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•> Tudtlla-Az 1905—6. tanévre a Kolozsvár környékén előforduló 
riusok (Örvényférgek) összegyűjtése és rendszertani ismertetése volt 
kitűzve pályatételűl az általános állattanból. Pályázatomhoz négy meg-
határozatlan fajt is mellékeltem. Ezeket ugyanazon év nyarán a pálya-
díjból tett tanulmányútamon magammal vittem Grazba és ott GRAFF-
nak, a Turbellariusok legkiválóbb búvárának, intézetében teljes szak-
könyvtár segítségével tovább kutattam milétük után. Hármat sikerűit 
közülők meghatározni. Csak egy, jelen dolgozatom tárgya, volt a tudomány 
előtt ismeretlen. Erre hozzá kezdtem földolgozásához és munkámat, a 
rajzokkal együtt, ott végeztem be szeptemberben.1 
A legföljebb csak két milliméter hosszúra megnövő állatot nagyobb 
esőzések után fönnmaradó olyan tisztavizü tócsában találtam, mely két-
három hét alatt kiszárad. Kék Algák (Cyanophyceák), alsóbbrendű Rákok 
és apró Fonalférgek képezik társ-életvilágát. Köztük futja át rövid életét, 
mert a kiszáradás előtt ivarérettségre kell jutnia és tojásokat raknia, 
melyek a nap hevétől kiszáradt, vagya hidegtől megfagyott iszapban is 
képesek a fajt egyik esőtől a másikig, vagy tavaszjöttéig föntartani. 
Vízfenéken vagy iszapban tartózkodik. Mindamellett igen ügyes úszó. 
Ennek ragadozó életmódjában veszi hasznát, mert képes a nála három-
négyszer nagyobb és pánczélozott rákra rávetni magát és kiölthető, izmos, 
' Dolgozatomat az E r d é l y i M ú z e u m - E g y e s ü l e t T e r m é s z e t t u d o m á n y i 
S z a k o s z t á l y a előtt az 1937. januárius hó 19-én tartott gyűlésen „Új O l i s t h a-
nel la-fa j K o l o z s v á r k ö r n y é k é r ő l " czimen ismertettem. 
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k ü l ö n ö s  fe j l e t t s é g ű  g a r a t j á v a l  ( p h a r y n x )  a d d i g  s z ív n i  á l d o z a tá t ,  m í g  te l­
j e s e n  h a t a l m á b a  n e m  e j th e t i .
H e n g e r e s  t e s t é n e k  (1. á b r a )  m i n d k é t  v é g e  le k e re k í t e t t .  K ö r ö s z tm e t -  
s z e te  k e r e k d e d .  É lő  á l l a to n  a  h á t u l s ó  t e s tv é g  h a s i  o l d a l á n  v a l ó s z í n ű le g  
t a p a d á s r a  s z o lg á l ó  s z e m ö l c s s z e r ű  d u d o r o d á s  f ig y e lh e tő  m e g ,  m ik o r  a z  
á l la t  n y u g v ó  h e ly z e té b ő l  e l i n d ű l ; r ö g z í t e t t  á l l a to n  a z o n b a n  n e m  ta lá l ta m  
m e g .  A  te s t  á t l á t s z a t l a n ,  f e h é r e s  s z í n ű ; e z t  a z  e l s ő d l e g e s  t e s tő r  h i á n y a  
m ia t t  ig e n  t ö m ö r  t e s tb e n  le v ő  n a g y  m e n n y i s é g ű  s z e m c s é s  m i r ig y t e r m é k  
o k o z z a .
A kiiltakaró és mirigyei.
A k ü l t a k a r ó t  a  Turbellariusokban i g e n  e l te r je d t ,  h u l l á m o s  k ö r v o n a lú  
(2 . á b r a ) ,  s z a b á ly t a l a n u l  s o k s z ö g ű  k ö b ö s h á m  a lk o t ja ,  m e ly  c s  i 11 a  m  ó  s 
( c i l iá s )  m o z g a t ó  h á m b ó l  (2 .  é s  4. á .  epid. é s  3 .  á . )  é s  a  k ö z ö t tü k  e l s z ó r t  
p ó t s e j t e k b ő l  ( a  n é m e t  E r s a t s z e l l e ) (2 . é s  4 .  á .  cél. embr.) á l l .  A  se j te k  
h a t á r h u l l á m z a t a  ig e n  e r ő s ,  n é h o l  h á r o m s z o r o s .  A  se j t fö lű le t  á t m é r ő je  1 0 — 12 
H k ö z ö t t  v á l to z ik .  A  h á m  a  h a s i  o ld a l o n  jó v a l  m a g a s a b b  ( 7 — 8  |x), m in t  a  
h á t in  ( 4 — 6  jx). A  s e j t e k  s z o r o s a n  e g y m á s r a  f e k ü s z n e k ,  ú g y ,  h o g y  h o s s z -  
m e t s z e tü k ö n  a  s e j tk ö z i  á l l o m á n y  e g y  s ö t é t  s z ín e z é s ű  v o n a l  (3 .  á .  lim. cél). 
A s e j t m a g v a k  —  e s e t l e g  a  rö g z í t é s  k ö v e t k e z m é n y e k é p e n  —  k ö r ö s z t -  
m e t s z e t ü k b e n  s z a b á ly t a l a n ,  s ő t  v i s e lő  s e j t j e ik h e z  h a s o n l ó a n ,  h u l l á m o s  
k ö r v o n a l ú a k  — a m i n t  e z t  Luther [1] a z  Eumesostominúkban á l t a l á n o s ­
n a k  ta lá l t a  — , h o s s z i r á n y u k b a n  a z o n b a n  é p e n  k e r ü l é k e s e k .  A  m a g v a k  a  
s e j te k  a la p já tó l  a  h á m h á r t y a  a la t t i  r é t e g ig  n y ú ln a k .  K ö r ö s z tm e t s z e tü k  
2 — 3  |x á t m é r ő jű .  E g y  c h r o m a t i c u s  m a g v a c s k a  é s  t ö b b n y i r e  k ö r ű l e t e s e n  
f e k v ő  c h r o m a t i c u s  s z e m c s é z e t  je l le m z i  (3 .  á .) .  A  c s i l l a m ó k  a  h a s i  o ld a lo n
5 — 6  jx, a  h á t in  4 — 5  [x h o s s z ú ,  v é k o n y ,  e g é s z e n  v é g i g  e g y e n le t e s  f o n a l a k  
(cll.). A  c s i l l a m ó k  a  s e j t f ö lü le te n  a  h á m h á r t y á b a  ( c u t i c u l a )  m é ly e d ő  a l a p i  
t e s t e c s k é k e n  ( b a s a l i s  t e s t )  (corp. bas.) ü ln e k .  A z  a l a p i  t e s t e k  h a e m a -  
t o x y l i n a - v a s t i m s ó s  f ö s té s  u t á n  m i n d k é t  v é g ü k ö n  h e g y e z e t t ,  r ö v id  k e -  
r ü lé k e s  p o n t o k k é n t  t ű n n e k  föl.  C s i l l a m ó t  v is e lő  v é g ü k k e l  k is s é  a  h á m ­
h á r ty a  fö lé  e m e lk e d n e k .  É r i n tő l e g e s  m e t s z e t e n  a z  á l l a t  h o s s z t e n g e ly é v e l  
p á r h u z a m o s  h o s s z a n t i  s o r o k b a n  á l l a n a k ,  m e ly e k  a  s e j t e k e t  á t h id a l j á k .  
N é h o l  h a r á n t  é s  4 5 "  s z ö g b e n  f e r d e  s o r o k a t  is  m e g f ig y e lh e tn i ,  a m i  a  te l je s  
r e n d e z e t t s é g  je le .  Ú g y  a z  e o s in á v a l  p á r o s í t o t t  h a e m a t o x y l i n a - v a s t i m s ó s ,  
v a l a m i n t  a z  ApÁTHY-féle h á r m a s  f ö s té s s e l  is  a  s e j t t e s tb e n  a  k ö v e tk e z ő  r é t e g e ­
k e t  k ü lö n b ö z te t jü k  m e g :  h á m h á r t y a  ( c u t ic . ) ,  h á m h á r t y a  a l a t t i  ( s u b -  
c u t i c u l a r i s )  (subcutic), f ö l s ő  s z e m c s é s e b b  é s  a l s ó  f o n a l k á s a b b  
r é te g e t  (fibr. cél.). A  h á m  h á r ty a r é t e g  m i n d k é t f é l e  f ö s té s s e l  p i r o s a s  s á r ­
g á r a  s z ín e z ő d ik .  F ia ta l  á l l a t  6  (x m a g a s  s e j t je in  a l ig  0  2 — 0  3  |x v a s ta g ,  
i d ő s e b b  á l la té in  a z o n b a n  0 6 — 1 [x v a s t a g s á g o t  is  e lé r .  C s a k i s  a  s e j te k
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é s  n e m  a  k ü l t a k a r ó  h á m h á r t y a  r é te g é r ő l  b e s z é l h e t ü n k ,  m e r t  a  h á m h á r t y a  
n e m  te r j e d  se j t rő l  s e j t r e  á t ,  h a n e m  s e j t e n k é n t  el v a n  v á l a s z tv a  e g é s z e n  a  
s z a b a d  f ö lű le t ig  f ö ln y ú ló  se j tk ö z i  á l l o m á n y  á l ta l  (lim. cél). E z t  a  r é te g e t  
b e fe lé  a  s e j t te s t te l  s z e m b e n  h á r m a s  f ö s t é s b e n  b a r n á r a ,  e o s i n a - h a e m a t o x y -  
l i n a - v a s t i m s ó s  f ö s t é s b e n  f e k e té r e  s z í n e z ő d ő  é le s  v o n a l  k é p é b e n  a  h á m ­
h á r ty a  a la t t i  r é t e g  (subcutic.) h a t á r o l j a .  A  s e j t t e s t  k ö v e tk e z ő  r é te g e  e g é s z  
h o s s z á b a n  f o n a l k á s ;  a  f o n a lk á k  k ö z e i t  d i s t a l i s a n  a p r ó  s ű r ű ,  p r o x i m a l i s a n  
n a g y  g y é r  s z e m c s é z e t  tö lt i  k i.  F o n a l k á k n a k  a z  a l a p te s te k k e l  v a ló  ö s s z e ­
f ü g g é s e  g y a k r a n  m e g f ig y e lh e tő .  A  f o n a lk á k  o l a j b a m á r t ó  l e n c s e r e n d s z e r r e l  
g y a k r a n  s z e m c s é k  h o s s z a n t i  s o r a i r a  b o n t h a t ó k  föl. V a g y  c s a k  a  r á ju k  c s a p ó ­
d o t t  f e h é r j e s z e m c s é k  o k o z t a  c s a l ó k a  k é p  e z ?  A  p ó t s e j t e k  (2 . é s  4 .  á .  cél. 
embr.) it t  is  s ö t é t e b b r e  s z ín e z ő d ő  s e j t t e s tü k k e l  t ű n n e k  a z o n n a l  s z e m ü n k b e .  
F ia ta l ,  a  h ím i v a r é r e t t s é g  f o k á t  é p e n  m e g h a l a d ó  p é l d á k o n  v o l t a k  m é g  fö l -  
i s m e r h e t ő k  c s a k .  A  s z a b a d  fö lű le t  f e lé  ig e n  m e g v é k o n y o d n a k  (4 . á . )  é s  
m in t e g y  in te r s t i t i a l i s a k n a k  l á t s z a n a k  A s e j t te s t  m é g  n a g y o b b  m é r t é k b e n  
h u l l á m o s  k ö r v o n a lú ,  m in t  a  k ife j le t t  s e j te k é ,  é s  a  m a g  s z a b á l y t a l a n  k ö r ­
v o n a l a  is  jó l  k iv e h e tő .  ,
A k ü l t a k a r ó  x h a b d ü i s .  n é l k ü l i .  E z  g e n u s - j e l l e m .
A la p h á r ty a  ( m e m b r a n a  b a s a l i s )  a z  Olisthcinellákon m i n d e d d i g  n in c s  
k im u ta tv a .  V a ló s z ín ű l e g  a  Turbellariusok v i z s g á l a t á r a  k ö z ö n s é g e s e n  h a s z ­
n á l t  e o s i n a - h a e m a t o x y l i n a - v a s t i m s ó s  f ö s t é s n e k  e r r e  v a ló  a l k a l m a t l a n s á g á n  
m ú l t .  E z  a  m ó d s z e r  u g y a n i s  c s e k é ly  s z ín á r n y a l a t t a l  k ü lö n í t i  el a z  i z o m ­
tö m lő t ,  a z  a l a p h á r t y á t  é s  a  k ü lh á m o t .  S o k k a l  h a s z n á l h a t ó b b  e r r e  a z  
ApÁ TH Y -féle  h á r m a s  fö s té s ,  m e ly ly e l  a  s á r g á r a  f ö s tő d ő  i z o m tö m l ő  é s  a  
k é k e s - b a r n a  h á m  k ö z ö t t  f ö l t ű n ő e n  ö t l ik  s z e m b e  a z  é l é n k  p i r o s  a l a p ­
h á r ty a  n a g y o n  f in o m ,  a l ig  0  4  jj. v a s t a g  v o n a l  k é p é b e n .  E  b iz to s  m e g ­
k ü l ö n b ö z t e t é s  h a s z n á t  n e m  is a n n y i r a  a  k ü l t a k a r ó ,  m i n t  i n k á b b  a z  iv a r ­
s z e r v e k  é s  a  g a r a t  v i z s g á l a t á b a n  v e s s z ü k .
A  k ü l t a k a r ó n  h á r o m f é l e  m ir ig y s e j t  ö n t i  v á l a d é k á t : 1. a  t e s t  f ö lű le té n  
e g y e n le t e s e n  e lo sz lo t t ,  t ö m e g e s e b b e n  m é g i s  a  h a s i  o ld a l  f e jv é g é n  n y í ló  
n y á l k a s e j t e k ,  2 .  a  feji  v é g e n  a ló l  n y í ló  r h a m m i t i s - s e j t e k ,  3 .  a  s z á jn y í l á s  
k ö rű i  a  p i r o s  f ö s tő  a n y a g o k  i r á n t  f o g é k o n y a b b  u .  n .  e r y t h r o p h i l u s  
s e j t e k .  V a la m e n n y i  n y í l t  m ir ig y s e j t .  K iv ez e tő  c s a t o r n á i k  m i n d  a  k ü l -  
h á m s e j t e k  t e s té t  f ú r j á k  á t ,  t e h á t  s e j t e n  .be lü l  ( i n t r a c e l l u l a r i s a n )  n y í ln a k  
a  fö lű le t re ,  m i n t  a z t  a  Dendrocoelum lacteum h a s o n s o r s ú  ö s s z e s  s e j t je i rő l  
s z in t é n  k i m u t a t t a m . 1
A n y á l k a s e j t e k  a l a k b e l i  m e g je l e n é s e ,  m i n t  a z t  a  4 .  á b r a  m u ta t j a ,  a  
Turbellariusok o s z t á l y á b a n ,  s ő t  a m e n n y i r e  s z ö v e t t a n i  i s m e r e t e im  k i­
m o n d a n i  e n g e d ik ,  t a l á n  a z  e g é s z  á l l a t o r s z á g b a n  p á r a t l a n é i  áll.  V an
1 Lásd Múzeumi Füzetek I. k. 1. és 2 f. 1906. 85. o. „Adatok a Dendroc. lact. 
microscopicus anatómiájához" czímű, dolgozatom.
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a z o n b a n  t á r s a  n e m c s a k  a  n y á l k a t e r m e lő ,  h a n e m  m á s  m i r i g y - s e j t e k b e n ,  
m in ő k e t  s z in t é n  n e k e m  s ik e rü l t  k i m u t a t n o m  a  Dendrocoelumban a z  
„ U t e r u s “ - t  t á p lá ló  m i r i g y s e j t e k b e n . 1 M in d e z i d e i g  u g y a n i s  c s a k  e g y  k iv e ­
ze tő  c s a to r n á v a l  b í ró  n y í l t  m i r ig y s e j t e k e t  i s m e r t  a  s z ö v e t t a n ,  a z  Olistlumel/a 
n y á lk a s e j t j e in e k  a z o n b a n , m e l y e k  o ly a n  a l a k ú a k ,  m in t  v a l a m i  Amoeba, t ö b b  
é s  e l á g a z ó  k iv e ze tő  c s a to r n á i  ( 4 á .  can. mucig.) v a n n a k .  E g y  se j t  lá t ja  el 
a  k ö z e le b b i  k ö r n y e z e t é b e n  lev ő  k ü l h á m s e j t e k n e k  c s a k n e m  m in d e n i k é t  a  
s i k a m l ó s s á g h o z  é s  a  h e l y v á l t o z t a t á s h o z  s z ü k s é g e s  n y á lk á v a l .  S o k  n y ú j tv á -  
n y u k  m e l le t t  is  m e g ta r t j á k  e  s e j te k  k ü l ö n s a r k ú s á g u k a t  ( h e t e r o p o l a r i s  v o l ­
tu k a t )  a n n y i b a n ,  h o g y  m e g k ü l ö n b ö z t e t h e t ü n k  r a j t u k  eg y ,  a  t e s t  b e l s e j e  felé  
fo rd í to t t  a l a p ,  é s  a  k ü lh á m  fe lé  fo rd í to t t  k iv e z e tő  c s a t o r n á s  o ld a l t .  E  
s a j á t s z e r ű  a l k o t á s á n á l  f o g v a  á t m e n e t i  a l a k  e  s e j te k  a  s o k s a r k ú  k ö tő ­
sz ö v e t i  s e j te k  —  a  s z ó  l e g t á g a b b  é r t e lm é b e n  s z in t é n  m i r ig y s e j t e k  —  é s  a  
k é t s a r k ú  m i r ig y s e j t e k  k ö z ö t t ,  m e r t  o ly a n  s o k n y ú j t v á n y ú  k ö tő s z ö v e t i  s e j t n e k  is  
t e k in th e tn ő k ,  m e ly e k e n  a  n y ú j tv á n y o k  e g y  o ld a l r a  s z e d ő d t e k á t .  (A  s o r o z a t  k ö ­
v e tk e z ő  ta g já u l  v e h e t jü k  a  Dendrocoelumból m a jd  l e í r a n d ó  „ U t e r u s “ - t á p l á ló  
m i r ig y s e j te k e t ,  m e ly e k b ő l  e g y  n y ú j tv á n y  in d ú l  ki,  d e  ez  a z „  U t e r u s “ - h o z  
é rv e  e l á g a z i k .  E h h e z  h a s o n l ó  s o r o z a t o n  á t  v e z e t ik  le a  s o k s a r k ú  
d ú c z s e j t b ő l  a  k é t s a r k ú n  é s  a  T  a l a k ú n  á t  a z  e g y s a r k ú t . )  A  n y á l k a -  
m i r ig y s e j t e k  t e s te  é r in t ő l e g e s e n  la p ú l t ,  á g a i  is  i ly en  i r á n y b a n  t e r ű i n e k  
s z é t  tő le ,  k iv é v e  a  s e j t t e s tü k k e l  b o r í to t t  h á m s e j t e k b e  m e r ő l e g e s e n  b e m e ­
n ő k e t .  N a g y o b b  á g a k  a  t e s t  h o s s z i r á n y á b a n  h a l a d n a k .  A z o k  a  se j te k ,  
m e ly e k  a  f e jv é g  h a s i  o l d a l á r a  ö m le s z t ik  v á l a d é k u k a t ,  á g a i k a t  c s a k i s  e b b e  
a z  i r á n y b a  k ü ld ik .  C s a k n e m  m i n d e n  e g y e s  k ü l h á m s e j t e n  n y í l ik  e g y - e g y  
v é g á g  (2. á . can. mucig.), a  f e jv é g e n  t ö b b  is  s e j t e n k é n t .  A h á m s e j t e k e t  
á t tö r ő  c s a to r i i a v é g e k  n e m  k ö v e t ik  a  h á m s e j t  f o n a lk á s  s z e r k e z e te  m e g ­
s z a b ta ,  f ö lü le t re  m e r ő l e g e s  i r án y t ,  h a n e m ,  m in t  a  3 .  á b r á n  lá th a tó ,  a  
m ir ig y s e j t  fe lő l  h a j ló  í v b e n  f u tn a k  le, n é h a  e g y ik  h á m s e j tb ő l  á t  a  m á s ik b a ,  
s ő t  k a n y a r g á s a i k  is  m e g f ig y e lh e tő k .  A z a l a p h á r t y á t  á t fú rv a ,  k i s s é  fö l­
d u z z a d n a k .  A  s e j tm a g  n a g y  (6  ji), c h r o m a t i n á b a n  s z e g é n y ,  c s a k  2 — 3  [x 
n a g y  m a g v a c s k á j a  ( n u c l e o lu s )  c h r o m a t i n á s .  ( E z  a  k ü l ö n ö s  j e l e n s é g  
c s a k n e m  k ivé te l  n é lk ü l  je l le m z i  a z  Olisthanella ö s s z e s  s e j t j e i t ; m i n d e n ü t t  
é s  f ő k é n t  a  m i r ig y s e j t e k b e n  c h r o m a t i n á b a n  s z e g é n y  s e j t m a g b a n  ig e n  
e r ő s e n  c h r o m a t i c u s  m a g v a c s k a  ta lá lh a tó . )  A  m a g v a c s k a  f in o m  m a g -  
p l a s m a h á l ó z a t  c s o m ó p o n t j á b a n  fek sz ik .  N e m  e g y n e m ű ,  r á c s o z a t o s  s z e r ­
k e z e te t  é s  e n n e k  c s o m ó p o n t j a i b a n  s z é n f e k e te  s z e m c s é t  m u t a t  ki h a e m a -  
t e in a fö s té s .  T ö b b s z ö r  f ig y e l te m  m e g  r e g e n e r á l ó d á s b a n  le v ő  n y á l k a -  
c s a t o r n á k a t ,  a m i  a m e l l e t  b iz o n y í t ,  h o g y  a  c s a t o r n á k  n e m c s a k  a  m i r ig y t e r ­
m é k  v e z e t é s é b e n ,  h a n e m  e l ő á l l í t á s á b a n  is  r é s z t  v e s z n e k .
1 Ezekről és a Dendroc. egyébb új szövettani viszonyairól ábrákkal együtt 
készülőben van a dolgozatom.
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A r h a m m i t i s -  ( f o n a l s z e r ű  r h a b d i t i s )  k é p z ő  s e j te k  c s a k i s  f r o n t á l i s á n  
n y í ln a k .  L o m b ik s z e r ü  s e j t te s te ik  k é t  r é s z a r á n y o s  c s o p o r t j a  a z  i d e g -  
r e n d s z e r  k ö z p o n t j a  e lő t t  é s  f ö lö t te  f ek sz ik .  K iv ez e tő  c s a t o r n á i k  j o b b  é s  
b a l o ld a l t  k ö t e g e k b e  t a p a d v a  h a s f é le n  h a l a d n a k  s z á j a d z á s u k  h e ly é re ,  a  
t e s t  e l ü l s ő  r é s z é n .  N é h a  a z  e g é s z  k ö z p o n t i  d ú c z  e lő t t i  t e re t  k i tö l t ik ,  
m ik o r  a  k é t  v e z e t é k k ö te g  k ö r ö s z tm e t s z e t e  k é t  e g y m á s h o z  t a p a s z t o t t  
f é lh o ld  k é p é t  a d j a ,  m e ly e k e t  e g y m á s t ó l  a  k ö z é p s í k b a n  e g y  k ö tő s z ö v e t i  
h á r ty a  v á l a s z t  el . A  b ő s é g e s  m i r ig y t e r m é k e t  m i n t e g y  3 0  jx h. 10 |x sz. 
lo m b i k a l a k ú  s e j te k  á l l í t j ák  e lő , m e ly e k e n  k é t  r é s z  k ü l ö n b ö z te t h e tő  m e g : 
a  k é s z  v á l a d é k o t  t a r t a lm a z ó  d is t a l i s ,  é s  a  v á l a d é k o t  e lő á l l í tó  p r o x im a l i s  
r é sz .  S e j t m a g j u k  a l k o t á s a  e g y e z ő  a  n y á lk a s e j t e k é v e l .  K ö rü lö t te  v a n  a  
s e j t t e s t  p r o t o p l a s m á s ,  v á l a d é k te r m e lő  r é s z e ,  m e ly b e  e g y e n le t e s  s ű r ű s é g ­
g e l ,  s ő t  l e g g y a k r a b b a n  s z a b á l y o s  s o r o k b a n  is ,  h a e m a t e i n a  f ö s té k e k tő l  
s ö t é t b a r n á r a  s z í n e z ő d ő  s z e m c s é k  v a n n a k  b e á g y a z v a .  E z e k  a  s z e m c s é k  
az  e lv á la s z t á s s a l  f o g la lk o z ó  a l a p i  s e j t r é s z n e k  a  r h a m m i t i s e k  e l ő á l l í t á s á ­
h o z  s z ü k s é g e s  t a r t a l é k a n y a g a ;  u .  i. m e n n y i s é g ü k  f o r d í tv a  a r á n y o s  a  
r h a m m i t i s e k é v e l .  A  s e j t t e s tn e k  ez  a  r é s z e  o ly  é l e s e n  e lk ü lö n ü l ,  h o g y  
g y a k r a n  r á r a g a s z t o t t n a k  lá t s z ik  a  k é s z  m i r ig y t e r m é k k e l  z s ú fo l t  r é sz re .  
A  r h a m m i t i s e k  15— 2 0  jx h o s s z ú ,  0  2 — 0  3  ;x v a s t a g ,  e g y n e m ű  k é p le te k .  
K ö te g e k b e  c s a v a r o d n a k ,  h o g y  a  s e j t t e s tb e n  m e g f é r h e s s e n e k .  S a v a n y ú  
k á t r á n y f ö s t é k e k ,  n e v e z e t e s e n  e o s i n a  é s  r u b i n a  i r á n t  m u t a t n a k  f o g é k o n y ­
s á g o t ;  a m i n t  m o n d a n i  s z o k á s ,  e r y th r o p h i lu s a k .  S z í n e z ő d é s ü k  a z  é l é n k  
p i ro s ,  r ó z s a s z í n  é s  r é z v ö r ö s  k ö z ö t t  v á l ta k o z ik .
A  sz á j  k ö r n y é k é n e k  a m a  p i r o s  f ö s té k e k  i r á n t  f o g é k o n y  m ir ig y e i  k is ,  
l o m b i k - a l a k ú  se j tek .
Izomzat.
A b ő r i z o m t ö m l ő  h á r o m  r é te g b ő l  á l l :  k ü l s ő  k ö r ö s l e g e s  ( c i r c u -  
la r i s ) ,  b e l s ő  h o s s z a n t i  ( l o n g i tu d i n á l i s )  é s  a  k e t tő  k ö z ö t t  e g y m á s t  
k e r e s z t e z ő ,  á t l ó i r á n y ú  ( d i a g o n a l i s )  r o s t o k  k é t  r é t e g é b ő l .  A  k ö r ö s ­
le g e s  r é t e g  n a g y o n  g y é r ,  é s  r o s t ja i  a l ig  v a s t a g a b b a k  a z  a l a p h á r ty á n á l .  
N e m  s ű r ű b b ,  d e  s z é l e s e b b  r o s to k  a l k o t j á k  a z  á t ló s  r é te g e t .  L e g fe j le t te b b  
a  h o s s z a n t i  r é te g .  A z i z o m tö m l ő  v a l a m e n n y i  r o s t j a  s z a l a g s z e r ű .  O s m i u m -  
s u b l i m a t u m o s  ( 0 ’5 %  o s m i u m t e t r a o x i d a  4 -  5 %  s u b l i m a t u m )  r ö g z í t é s  u t á n  
a z  ApÁTHV-féle u t ó a r a n y o z á s s a l  s ik e rü l t  k i m u t a tn o m  a z  i z o m r o s to k  f o n a lk á s  
s z e rk e z e té t .  ( A m e n n y i r e  t a p a s z t a l a t a im  m e g e n g e d i k ,  m o n d h a t o m ,  h o g y  
ez  a  m ó d s z e r  ig e n  b e v á l ik  a  Turbellariusok i z o m z a ta  f o n a lk á s  s z e r k e ­
z e t é n e k  a  k i m u t a t á s á r a ;  Dendrocoelumban is  e r e d m é n y r e  v e z e te t t . )  É r d e ­
k e s  a d a t ,  h o g y  e g y  r o s t s z a l a g b a n  c s a k  e g y  f o n a lk a  ( f ib r i l lu m )  r é t e g  v a n .  
C s u p á n  a  h o s s z a n t i  r o s to k  s z é lé n ,  —  te h á t  itt s e  a  k ö z é p e n ,  m i n t  m á s u t t  
r e n d e s e n  —  t ö b b r é t e g ű .  A  3. á b r á n  l á th a tó  a  h o s s z a n t i  r o s to k  (musc. long.)
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k ö r ö s z tm e t s z e t é n ,  h o g y  k é t  s z é lü k ö n  v a s t a g o d o t t a k  é s  ű r t e r e t  z á r n a k  b e  
e z e k  t e h á t  k é t ű r t e r ű  r o s t o k .  K é s z í tm é n y e im  b e m u t a t á s a k o r  B őhmig 
p r o f e s s o r  ú r  a r r a  f ig y e lm e z te te t t ,  h o g y  t a lá n  s z o m s z é d o s  r o s to k  o d a -  
“ o t t  v é S á S ai k e l th e t ik  a  s z a l a g  s z é le  v a s t a g o d á s á n a k  l á t s z a t á t :  
k é s ő b b  s ik e r ü l t  é r i n t ő l e g e s  m e t s z e t e n  az  i z o m t ö m l ő n e k  ig e n  n a g y  r é s z ­
e ié t  e g y s z e r r e  t a l á l n o m  a  m e ts z e t te l ,  é s  e z e k e n  m e g g y ő z ő d n ö m ,  h o g y  
i ly e n  c s a t l a k o z á s  n e m  tö r té n ik ,  é s  e n n é l f o g v a  a  szé l i  v a s t a g o d á s  c s a k ­
u g y a n  a  r o s t s z a l a g o k  tu l a jd o n a .
A  b ő r i z o m t ö m l ő n  b e lő l i  i z o m z a t  —  id e  s o r o l ju k  a  h á t - h a s i  i r á n y ú  
a  h a r á n t  é s  a z  e lü l s ő  t e s tv é g e t  m o z g a t ó  r o s t o k a t  —  s z in té n  ig e n  g y ö n -  
g é d ,  h o lo t t  G rakf [1] t a p a s z t a l a t a  s z e r in t  a  k ö tő s z ö v e t  f e j l e t le n s é g e  a  
tő le  v iz s g á l t  ig e n  s o k  Rhabdocoelidá-ban a z  i z o m z a t  g a z d a g s á g á b a n  
s z o k o t t  k á r p ó t l á s t  n y e rn i .  A  te s te t  k i tö l tő  t á p c s a t o r n a  m ia t t  á l t a l á b a n  
h i á n y o z n a k  a  d o r s o v e n t r a l i s  r o s t o k ;  c s a k  e g y n é h á n y a t  ta l á l t a m  a z  
id e g k ö z p o n t  e lő t t  a  k ö z é p s í k b a n .  É r i n tő l e g e s  r o s t o k  p e d i g ,  Lu t h e r  [1] 
s z e r in t ,  f ő k é n t  s z ö g le t e s  t e s tű ,  v a g y  a  s z ö g le t e k e n  ú s z ó s z e r ű  h o s s z a n t i  
l e b e n y n y e l  e l lá to t t a k o n ,  j u t n a k  f e j l e t t s é g r e ;  v a l ó s á g g a l  c s a k  ig e n  f in o m  
r o s t o k a t  ta l a l t a m  b e l ő lü k  m e t s z e t r ő l - m e t s z e t r e  h a e m a t o x y l i n a - v a s t i m s ó s  
f ö s té s  u tá n .  R i tk a s á g  s z á m b a  m e g y  h a r á n t r o s t o k r a  a k a d n i  a z  Eumeso- 
stominahr b a n ;  ta l á l t a m  k é t  i ly  r o s to t ,  d e  e z e k  is  a  k é t  s z e m f o l to t  k ö t ik  
ö s s z e ,  ú g y ,  h o g y  m á r  n e m  a z  e g é s z  te s t ,  h a n e m  e g y  s z e r v e  s z o lg á l a ­
t á b a n  á l l a n a k .  F e j le t le n  a  t a p o g a t ó  m ó d j á r a  m ű k ö d ő  e lü l s ő  t e s tv é g  
i z o m z a ta  is .  H a l a d n a k  r o s t o k  f a rk v é g i  i r á n y b a n  r é z s ű t  a  h a s r ó l  a  h á t r a  
a z  i d e g k ö z p o n t  e lő t t ,  p á r h u z a m o s a n  a  k ö z é p s ík k a l ,  á t f ú r v a  ig e n  g y a k r a n  
a  r h a m m i t i s k ö t e g e k e t .
K ötőszövet csak nyomokban található a bőrizomtömlőhöz tapadva 
és az idegközpont körűi.
Emésztő készülék.
A z Olisthanella-tribust ( G r a f k  [1] : d iv i s io  Opistopora, g é n .  
Mesostoma) a z  ig e n  h á t r a  e s ő  s z á jn y í l á s  j e l le m z i  (1 .  á .  os). Olisthanel- 
t á n k o n  é lű i rő l  a  h a r m a d i k  n e g y e d  k ö z e p é n ,  t e h á t  a z  u to l s ó  h a r m a d  
e lő t t  f ek sz ik .  K ö r n y é k é n  a z  e p i th e l iu m  k i s s é  m a g a s a b b .  R a j ta  g a z d a g a b b  
n y á l k a - ,  a  m á r  e m l í te t t  p i r o s  f ö s té k e k  i r á n t  r o k o n  m i r ig y e k  n y í l á s a  
v e h e tő  é s z re .  A z Eumesostominákban á l t a l á n o s a n  i s m e r t  k ö r ö s l e g e s  
s z ű k í tő  é s  s u g á r i r á n y ú  t á g í tó  i z m o k  (5 . á .  musc. dil. et constr oris) 
s z o lg á l j á k .  ’
A s z á jn y í l á s ,  b e fe lé  ö b lö s ö d v e ,  a  g a r a t t á s k á v á  ( p h a r y n x - t á s k a  : burs. 
phar.) b ő v ü l  ki, e b b e  n y ú l ik  b e  a  g a r a t  d i s t a l i s ,  s z a b a d  v é g e .  A
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g a r a t t á s k a  n e m  n a g y  fe j l e t t s é g ű ,  c s a k  n e g y e d é t  t a k a r j a  a  g a r a tn a k .  
Ig e n  e l la p ú l t ,  c s i l l a m ó t la n  l a p h á m  bé le l i ,  m e ly b e n  k é t  e s e t b e n  t u d ta m  
c s a k  m a g o t  ta lá ln i .  A  k ü lh á m  a l a p h á r t y á j a  (membr. bas.) m e g s z a k í t a t ­
l a n é i  á th a j l ik  a  s z á jn y í l á s o n  á t  a  g a r a t t á s k a  h á m j a  a l á  é s  i n n e n  a  
g a r a t r a .  A  b ő r i z o m t ö m l ő b ő l  a z o n b a n  c s a k i s  a  h o s s z a n t i  r o s t o k  (musc. 
long. b. ph.) m e n n e k  á t ;  m e r t  e g é s z e n  a l k a l m a s n a k  m u t a t k o z ó  m e t s z e ­
te k e n  s e m  t u d t a m  k im u t a tn i  k ö r ö s l e g e s  r o s to k a t .
A  g a r a t  a l k o tá s á r ó l  a z  5 .  á b r a  n y ú j t  l e h e tő  h ű  k é p e t ,  m e ly e t  e g y  
k ö r ö s z tm e t s z e t r ő l  r a jz o l ta m  h á r m a s  f ö s t é s  u t á n ,  a z  á b r a  b a l  f e lé n  i z o m -  
z a tá t ,  j o b b  fe lé n  a  m i r ig y e k e t  tü n t e tv é n  föl. A  g a r a t n a k  é r d e k e s  új 
b é ly e g e i t  tü n te t i  föl á l l a tu n k .  E z e k  e g y ik e  az ,  h o g y  ü r t e r e  m o z ­
g á s a i  k ö z b e n  m i n d ú n t a l a n  é s  r ö g z í t e t t  á l l a p o t b a n  
á l l a n d ó á n  e g y  o l y a n  n é g y z e t e t  m u t a t ,  m e l y n e k  á t l ó i  
a  t e s t  h o s s z - ,  i 11. h a r á n t t e n g e l y é v e l  e s n e k  ö s s z e  (1. 
á .  phar). T o v á b b á  a  g a r a t  s z á j a d é k á n  n a g y o n  k i f e j l e t t  
t a p a d ó  k ö r r e d ő  (valv. adh.) n y ú l i k  b e  ü r t e r e  f e l é .  I ly e n ­
n e k  a k a d u n k  u g y a n  n y o m a i r a  a  Bothromesostomákon, d e  e m e z e k é  n e m  
te l j e s e n  h o m o l o g u s  a m a z z a l .  V é g ü l  m ó d o s ú l á s t  t a l á l t a m  a z  á l t a l á n o s  je l ­
le g g e l  s z e m b e n  a  g a r a t  i z o m z a t á b a n  é s  m i r ig y e ib e n  is.
A  g a r a t  a  t e s th e z  v i s z o n y í tv a  i g e n  e r ő s  f e j l e t t s é g ű .  H o s s z a  8 5 — 9 0  
[x, s z é l e s s é g e  5 0 — 5 5  pu. Ü r t e r e  a z  ö s s z e h ú z ó d á s  f o k a  s z e r in t  a z  á t ló k  
i r á n y á b a n  8 — 2 5  ja k ö z ö t t  v á l ta k o z ik .  A  g a r a t t á s k a  h á m r é t e g e  é s  a l a p ­
h á r t y á j a  á th a j l ik  a  g a r a t r a .  A  h á m  a  g a r a t  k ü l s ő  f ö lü le té n  f é n y t ö r ő b b é  
v á l ik  s  n a g y o n  e l l a p ú l  és ,  m in t  v a l a m i  h á m h á r t y a ,  a l ig  é s z r e v e h e tő  
v o n a l k é n t  s im ú l  a z  a l a p h á r t y á r a .  S e j t m a g  b e n n e  n in c s ,  és ,  b á r  a  t ö b b i  
Eumes.-ák a n a l ó g i á j á r a  fö l t e h e tő  v o ln a ,  h o g y  l e s ű ly e d t  h á m m a l  v a n  
d o l g u n k ,  n y o m á r a  m é g s e  jö t t e m .  A  g a r a t h á m  c s i l l a m ó i  c s a k i s  o l a j b a -  
m á r t ó  l e n c s e r e n d s z e r r e l  m u t a t h a t ó k  ki a p r ó  p á l c z ik á k  k é p é b e n .  A 
g a r a t n a k  ü r te r e  felő li  h á m j a  m á r  jó v a l  m a g a s a b b ,  a  b á r z s i n g b a  á t m e n e ­
te ié n é l  a z o n b a n  ú j r a  e l tö rp ü l ,  m in t  a z  5 .  á b r a  m u ta t j a .  L á th a tó  o t t  s z a b a d  
f ö lű le té n e k  e g y e n e t l e n  h u l l á m o s  v o l ta ,  m e ly  a  t a p a d ó  s z e g é ly e n  c s a p o s  
e m e l k e d é s e k e t  lé tes ít .
A  t a p a d ó  r e d ő t  (valv. adh.), t e k in te t te l  a  g a r a t  s u g á r i r á n y ú  t á ­
g í tó  i z o m k o s z o r ú j á n a k  (musc. dil. rád. é s  Grafk [1] A t la s .  T a f .  5 ,  
F ig .  6 ,  m„) h e ly z e té r e ,  a  g a r a t  k ü l s ő  fö lü le té h e z  k e l l e n e  s z á m í t a ­
n u n k .  Graff u. i. i d é z e t t  m o n o g r a p h i á j á b a n  m e g á l l a p í t o t t a ,  h o g y  a  
g a r a t  s z á j a d é k á n a k  k ö z e l é b e n  e g y  i z o m k o s z o r ú  t a p a d ,  m e ly n e k  ro s t ja i  
k ö r b e n ,  a  g a r a t  é s  a  g a r a t t á s k a  é r in tk e z é s i  v o n a l á n  e r e d n e k ;  m i n d a z  
p e d i g ,  a m i  e z e n  a  jó l  f ö l i s m e r h e tő  i z o m k o s z o r ú n  k ív ü l  e s ik ,  a  g a r a t  
k ü l s ő ,  s z a b a d  r é sz e .  T e h á t  a  t a p a d ó  r e d ő  is  o d a  ta r to z ik .  Ig en ,  d e  
a  t a p a d ó  r e d ő t  b ő s é g e s  m i r i g y c s a t o r n a - s z á j a d z á s  je l le m z i ,  a m e ly  v i -
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szont a többi Eumes.-ákon szintén a garat külső és belső részének 
átmenetét jelöli. Úgy, hogy esetünkben a két terület átmeneti helyéül 
nem a sugárirányú izomkoszorú tapadását kell mondanunk, hanem a 
tapadó redőt, mely különben is mintegy jól kifejezett alaktani „ajka" 
a garatnak. A jelölés helyes voltát bizonyítja az is, hogy az ajaktól 
kifelé az alaphártya alatt körösleges, befelé pedig hosszanti rostok kö­
vetkeznek, ahogyan ez általánosan megvan az Eumes.-ákban. Az ajkak­
nak tapadó redőként működéséről erre alkalmas fekvésükön kívül erős 
izomzatúk (musc. retr. valv.), az izomeloszlás módja és a redő szemöl- 
csös volta beszél. Izomzatúk ugyanis sok falmenti, részint bentebb 
fekvő körösleges és a garat külső szabad fölületére szétterülő nagy 
sugárirányú rostjai között tágító rostokból áll. A redő iránya szájnyílás 
felé törekvő. Magassága az összehúzódás foka szerint 8—15 jj. között 
váltakozik.
A GRAFF-tól a Mesostomum ehrenbergii garatjának izomzatáról meg- 
írottak állanak Olisthanellánkra is. Hozzá jegyezni valóm csak annyi 
van, hogy, miként az az 5. ábrán látható, a garat belső körösleges izom- 
zata a csatorna kezdetén és végén megvastagszik (sphinct. ant és posi.). 
A belső szűkítő magasságában a garatnak a rendes sugárirányú rostokon 
kívül van egy tágító koszorúja (musc. dil.), mely a megelőző metszetből 
van pontozottan berajzolva, melynek rostjai, a körösleges szűkítő rostjai­
nak közeiből összeszedődve, a garat körűleti részén tapadnak egy ágban, 
holott a többi izmok épen itt ágaznak gazdagon szét. — Minden egyes 
belső hosszanti rostpár között két sor sugárirányú rost tapad. A mint 
ismeretes, a pharynx rosulatust a környezete felől egy izomtömlő zárja 
el, mely belső körösleges és külső hosszanti rostokból (musc. circ. et 
long) áll. E két réteg között az irodalomban még nem emlitett elvá­
lasztó hártyát (membr. bas.) sikerült kimutatnom hármas föstéssel, mely 
mintegy a garatnak, testét a környezettől elkülönítő, tunica propriája. 
Ennélfogva magához a garathoz csak a körösleges rostok tartoznak, 
a külső hosszanti réteg pedig külön eredetű; azon az alapon mondom 
ezt, hogy az egyeredésű bőrizomtömlő külön rétegeit sohasem választja 
el ilyen hártya. Különben e hártyán erednek a sugárirányú rostok ágai. 
A garat helyzetét a szájnyíláshoz változtatja két izomkoszorú : a visszahúzó 
(musc retr. phar.) és az előretoló izmok (musc. protr. phar.)
A garat mirigysejtjei itt is nyál- (gland. sál) és nyálkasejtek (gland. 
muc). Java részük a garat testét tölti ki és csak egynéhány van kívüle 
oldalt, töve előtt és mögött. Eltérés más Eumes.-átkó\ csakis a két 
mirigyféleség helyzeti viszonyát illeti: az irodalom adatai szerint emitt a 
garaton kívül csakis nyálsejtek (glandulae salivales), állatunkban pedig 
nyálkasejtek (glandulae mucinosae) fordúlnak elő. A mirígysejtek szájad- 
zásában, valamint a garatban való elhelyezkedésükben bizonyos szabály­
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szerűség uralkodik. Körösztmetszet-sorozaton jól megfigyelhető, hogy az 
íírtér felől is, körületesen is nyálkasejtek, középütt pedig keverten nyálka és 
nyálsejtek vannak. A szájadzás helyén pedig a nyálkasejtek kivezető csator-
náinak külső (zóna muc. ext.) és belső öve (zona muc. int) közre fogja a 
nyálvezető csatornák övét (zona sal). A nyálkasejtek kivezető csatornái-
nak belső öve kétsoros. A nyálsejtek többé-kevésbbé lombik, körtve 
alakúak, ellenben különösen a körületesen és a garaton kívül fekvő 
nyálkasejtek igen díszes befűződéseket, bordákat mutatnak (1. 5. ábra). 
A nyálsejtek váladéka apró gömbalakú szemcsék, a nyálkasejteké kicsiny 
pálczikaszerű képletek. 
A bárzsing, vagyis a belső garattáska (oes), a garat tövének köze-
péről, a belső szűkítő gyürü széléről emelkedik. Alaphártya és laphám 
alkotja. 
A tápcsatorna a garat irányára merőlegesen a garattól hátra a test-
végig és előre a szájnyílás előtti testrész félhosszáig nyúlik. Betölt min-
den teret úgy, hogy az elsődleges testürnek, melyet rendesen tápnedv 
tölt ki, semmi nyoma sincs. Űrterének körösztmetszeti képe a környező 
szervek szerint igen változó; ott, ahol háti oldalt a páros szíkmirigy, 
hasi oldalt a páros here szorítja össze: csillagalakú; a párzási zacskó 
táján erre ráboruló félhold és i. t. — Két ismeretes sejtféleség alkotja: 
a t á p c s a t o r n a f ö l s z í v ó h ámse j t j e i és az e r jesz tő sej tek v. 
f ehér je m i r i gyse j t ek (Fermentzellen). Ez utóbbiak egyenletesen el 
vannak szórva a tápcsatornában. A tápcső hámjában symbioticus Algák 
élnek, melyek csekély számuknál fogva a mirigygazdagság miatt átlát-
szatlan testnek nem képesek zöld színt adni. 
Kiválasztó rendszer. 
A kiválasztó rendszer jobb és baloldali főgyűjtőcsatornája, jellem-
zően az Olisthanellákxd., e l v á l a s z t v a — nem kö zö s n y í l á s o n — 
nyílik a fölűletre. A nyílás egészen oldalt, csaknem az oldalvonalban 
van és az ivarnyílással egy harántsíkba kerül. A többi Olisthanella-fajban 
azonban a hasoldalon és gyakran a szájnyílás és az ivarnyílás között fekszik. 
Az irodalomnak LUTHER által [1] kifejezett óhaja valamely Olis-
thanella újra vizsgálása, abból a szempontból, hogy a szájadzó csatorna-
rész valyon egy elülső és egy hátulsó főtörzs egyesüléséből jő-e létre, 
vagy csak egy elülső törzs egyenes folytatása. U. i. a többi Eumes.-fajok, 
nevezetesen a Mesost. ehrenb. egyedfejlődése tanítja, hogy olyan fajokon 
is, melyekben nem e lvá l asz tva , hanem egy k ö z ö s v é g h ó l y a g b a 
egyesü l t en nyílik a kiválasztó rendszer: a fejlődés korai stádiumán 
e l v á l a s z t va jut a fölűletre a jobb és baloldali főcsatorna, vagyis 
Olisthanella-typusú. Már most a fejlődéstani kapcsolat kedvéért fontosnak 
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tartja Luther egy hátrafelé irányuló főág megtalálását is, aminő megvan a 
többi E um es.-ákban, hogy a fejlődéstani homologia teljes legyen. A 
dolog csakugyan úgy áll, amint Luther óhajtotta. Nem volt nehéz meg­
találnom ezt az ágat, úgy élő állaton, szétnyomott készítményen, mint 
metszetekben, és így GRAFFnak [1] a D erostom um  unipundatum ró1 
(Iextfig. 4 c) adott vázlatának baloldala az Olisthanellákra is ráillik. 
Vagyis áll az, hogy az O listhanellúk idősebb faj a többi E um esostom iná- 
nál, mert kiválasztó rendszerük alkotását illetőleg egyedi fejlődésük tete- 
jén is még csak olyan fokra jutottak, amelyet emezek már csak mint faj­
fejlődéstani emléket ismételnek egyedi fejlődésük kezdetén.
A két kivezető csatorna mintegy 8 0 -9 0  jx hosszúságú. Szájad- 
zásuktól egyenesen előre haladnak az izomtömlőn belül. Elágazásuk a 
garat fölött történik. A főcsatorna mintegy 20—22 jx vastag, 6 [x tágasságé 
ártérrel. A hátrafelé futó csatorna tőle befelé, az előre hajló ferdén hát­
felé emelkedik és a szem táján kanyarúlattal visszafordúl anélkül, hogy 
harantirányban is haladna vagy hurkolódnék. Kezdetén az előbbi 5, 
az utóbbi 7—8 jx vastag. Ami a kiválasztórendszer szövettanát illeti, meg­
jegyzem, hogy a főcsatornák, a pálczikázottság minden nyoma nélkül 
spongyás szerkezetűek. Kétségtelenül idetartozó sejtmagot csakis a fő­
csatornában figyelhettem meg. 6 {x h. és 4 jx széles kerűlékes nagy mag- 
vacskával. Lángsejteket (Terminalzellen) csakis élő állaton figyeltem meg 
metszetekben föltalálhatlanok kicsinységük miatt. Azonban több esetben 
volt alkalmam a Sc.HNEiDER-től fölismert és Luther-WI tüzetesebben 
megvizsgált csillamópamatokat megfigyelni, melyek vastagabb csatornák 
féloldalas kiöblösödéseibe — pamatjaikkal proximadusan — vannak be­
iktatva. Ugyanazt a képet mutatják, amit Luther [1] (T. III. Fig. 4 és 
6) ad. A 2 fx tág csatornának rézsútós kiszögelléséből 2—3 [x vastag
6—7 jx hosszú csillamópamat nyúlik be, melynek tövében 12— 15 basalis 
testecske volt megkülönböztethető. E helyütt sejtmag szintén nem volt 
csupán vastag és tömött csatornafal.
Ivarkészűlék.
Az ivarnyílás az Olisthanellúk-on az utolsó harmadban fekszik, 
jelen esetben középütt az utolsó negyed és utolsó harmad elülső 
széle között. A szájnyíláshoz nagyon közel van. A csekély terjedelmű 
iv a re lő té rb e  (átrium genitale : 7. á. atr. gén.) fölülről függélye­
sen nyílik a hím párzási szerv (penis), mellette balfelől a satnyáit 
uterus (ut), jobbfelől a női közös ivarvezeték (duct. com.) Ez utóbbiba 
distalis végén csaknem egy helyen nyílik alúlról a petefészek (ov), hátúi­
ról a párzási zacskó (bursa seminalis : burs. sem), fölülről a szíkvezeték 
(ductus vitelli : duct. vit). Ez utóbbi alatt a párzási zacskó ondóhólya-
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g á v a l  m é g  e g y  m á s i k  ( m a g y a r u l  o n d ó b e v e z e t ő n e k  m o n d h a t ó )  v e z e t é k  
k ö t i  ö s s z e  a  k ö z ö s  n ő i  iv a rv e z e té k e t ,  m e ly e t  Grakf ig e n  s z ív e s e n  r e n ­
d e l k e z é s e m r e  b o c s á t o t t  k é z i r a t á b a n 1 d u c t u s  s p e r m a t i c u s n a k  n e v e ­
ze t t  el.  E z  a  s z e r v c s o p o r t o z a t  a  t e s tb e n  h a r á n tú l  v a n  e lh e ly e z v e ,  ú g y  
h o g y  e  s í k b a n  ö s s z e á l l í t o t t  v á z la to m ,  a  7. á b r a ,  ig e n  v i l á g o s a n  tű n te t i  
föl a z  e g é s z  k é s z ü l é k  v is z o n y a i t .  A z 1. á b r á m  f ö d ő le m e z  a l a t t  k i s s é  
s z é t l a p í to t t  á l la t ró l  k é s z ü lv é n ,  a  t e r m é s z e t e s  v i s z o n y o k  v á l to z o t t a k ,  a z  
e g é s z  k é s z ü l é k  k i s s é  h o m l o k s í k b a  k e rü l t .
A  h e r é k  (1 . á .  test.) r é s z b e n  a  g a r a t  m e l le t t  é s  e lő t t  f e k s z e n e k .  A  
g a r a t  k ö z é p tá já tó l  a  g a r a t  é s  a z  i d e g k ö z p o n t  k ö zö t t i  t é r  f e lé n  v a la m iv e l  
tú l  t e r j e d n e k .  H a s i  o ld a l t  f e k ü s z n e k ,  m i n t  a  Typhloplanidákban, f ö lö t tü k  
r é s z a r á n y o s á n  h á t i  o ld a l t  v a n  a  s z ík m ir ig y  ( l . é s 7 . á .  gland. vit.), h o lo t t  
D o r n e r  s z e r in t  [1] a z  Olisth. obtusá-b á n  a  h e r e  v a n  h á t i  é s  a  s z ik -  
m i r ig y  h a s i  o ld a l t .  A  h e r e  a l a k j a  is  e l té r  a z  Olisthanella f é le s é g tő l  (L u t h e r  
[1] T e x t f ig .  9  A) é s  a  Typhloplanida m i n t á r a  (B )  a l a k ú i .  U . i. n e m  
tö m lő ,  h a n e m  k ő r tv e ,  c s a k n e m  lo m b i k  a l a k ú ,  h a s i  o ld a l  f e lé  fo rd í to t t  
k iö b lö s ö d é s é v e l .  F ö l t ű n ő  s a j á t  h á r t y a  ( t u n i c a  p r o p r i a )  h a t á r o l j a  a  k ö r n y e ­
ze t te l  s z e m b e n ,  m e ly b e n  s e j t m a g o t  n e m  v o l t  m ó d o m  é s z r e  v e n n i .  
A z o n d ó v e z e t é k e k  ( v a s a  d e f e r e n t i a  : vas. def.) a  g a r a t h o z  s ím ú lv a ,  a z t  
f a rk v é g i  o l d a l á n  ív b e n  m e g k e r ü l ik  é s  a  h ím  p á r z á s i  i v a r s z e r v b e  n y í ln a k  b e  
e g y m á s h o z  ig e n  k ö ze l .  M in d k e t tő  h o s s z a  e g y e n lő ,  m e r t  a  p á r z á s i  s z e r v  
e l é g g é  a  k ö z é p s í k b a n  f e k s z i k ; m á s  Mesost.-akb&n a  j o b b o l d a l i  h o s s z a b b  
s z o k o t t  l e n n i .  A z  o n d ó v e z e t é k e t  l a p o s  h á m  b é le l i ,  m e ly  a l a p h á r t y á n  f e k ­
sz ik .  B e n y í l á s á n á l ,  m in t  e g y  2 0 — 2 5  j i - n y i  d a r a b o n ,  k ö r ö s l e g e s  i z o m r o s t o k  
v e s z ik  k ö rü l .
B á r  n e m  v o l t  a l k a l m a m  m é g  c s a k  a  h ím  i v a r é r e t t s é g  f o k á ig  
ju to t t  f ia ta l  p é l d á k a t  v iz s g á lh a tn i ,  m é g i s  f ö l i s m e r te m  a z  o n d ó f e j l ő ­
d é s  e g é s z  fo ly a m a tá t .  A  s p e r m a t o g o n i u m o k  (La  V a l l e t t e  S t . Ge o r g e ), 
m i n d i g  c s o p o r t o k b a n  ö s s z e t a p a d v a ,  a r á n y o s l a g  k ic s in y  v o l tu k r ó l  ( 4 — 5  (i), 
e r ő s e n  s z í n e z ő d ő  s e j t t e s tü k r ő l  é s  a  t e s t ü k h ö z  k é p e s t  ig e n  n a g y ,  c h r o m a -  
t i n á v a l  z s ú fo l t  é s  e g y  m a g v a c s k á v a l  e l lá to t t  s e j tm a g r ó l  i s m e r h e t ő k  fö l.  
A z e l s ő r e n d ő  s p e r m a t o c y t á k  (La  V a l e t t e  S t . Ge o r g e )  s e j t t e s te  a  
s p e r m a t o g o n i u m o k é v a l  s z e m b e n  ig e n  m e g n ö v e k e d e t t  ( 8 — 10 p-), s e j t t e s tü k  
s z e m c s é s ,  s z í n e z ő d é s e  n e m  o ly a n  e r ő s .  4 — 5  jj. t o j á s d a d  s e j t m a g j u k b a n  
e g y  m a g v a c s k a  f ig y e lh e tő  m e g .  A z  o s z l á s  m e t a p h a s i s á t  n e m  v o l t  a l k a l ­
m a m  m e g f ig y e ln i ,  a n n á l  g y a k r a b b a n  a z  a n a p h a s i s  s p i r e m a s t a d i u m á t ,  
m e ly b e n  a  f o n a lk á k  v a s t a g s á g a  a l a p j á n  n é m e ly e k  s z e r in t  m e g k ü l ö n ­
b ö z t e th e tő k  a z  e l s ő  é s  m á s o d r e n d ű  s p e r m a t o c y t á k ,  m e r t  a z  u t ó b b i a k  
c h r o m a t i n a f o n a l k á i  jó v a l  v é k o n y a b b a k  a z  e l ő b b ie k é in é l .  É r d e k e s ,  h o g y
1 Akkor írta a Bronn’s Classen u. Ordnungen d. Thierreichs számára a Rhab- 
docoelidákat.
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a  m á s o d re n d ű  s p e rm a to c y tá k  az  ő k e t  lé tre h o z ó  o s z lá s  u tá n  m in ­
d ig  e lk ü lö n ü ln e k ,  h o lo t t  a  Lu t h e r  v iz s g á l ta  á l la to k é i e g y ü t t  m a ra d n a k .  
C s u p á n  a  m á s o d re n d ű  s p e rm a to c y tá k n a k  s p e rm a t id á k k á  o s z lá s a  n e m  te l­
je s , ú g y , h o g y  a z  a n y a s e j tn e k  t á p lá lá s u k r a  m a ra d t  s e j t te s té n  k é t s p e rm á ­
d d á  fe jlő d ik  k i. A  s p e rm a t id á k  s e j t te s té t  h y a l in á s  á l la p o t  é s  c s e k é ly  
s z ín fö lv e v ő  k é p e s s é g  je lle m z i. T o já s d a d  s e j t te s tü k b e n  k é t v a g y  h á ro m  
v a c u o lu m  v a n , m e ly b e n  a  s e j t te s t te l  e g y e n lő  s z ín e z ő d é s ű ,  k is s é  c s e k é ­
ly e b b  f é n y tö ré s ű  te s t  fo g la l h e ly e t. ’E  v a c u o lu m o k  n é h a  m á r  a  m á s o d ­
r e n d ű  s p e rm a to c y tá k b a n  fö llé p n e k . A  s p e rm a t id a  s e j tm a g ja  k o rá n  k ilé p  
a  to já s d a d  s e j t te s t  h e g y e s e b b  v é g e  fe lé , m ik o r  m é g  a  c h r o m a t in a -k a c s o k  
n y o m a i lá th a tó k  b e n n e .  F a ro k n y ú j tv á n y a  a z o n b a n  m é g  n e m  a la k ú i k i ; 
a  JENSEN-től e lő s z ö r  m e g fig y e lt,  s p e rm a to z o o n - te s t té  a la k u la n d ó  u d v a r  
v e s z i k ö rü l, m e ly  a z o n b a n  k ü ls ő le g  s e m  k ü lö n ü l  el a  tá p lá ló  a n y a s e j t  
te s té tő l ,  c s u p á n  a n n a k  s z e m c s é s e b b  te s te  s z é lé n  e g y n e m ű b b  fo ltk é n t 
tű n ik  k i. N y ú lv á n y n a k , a  k é s ő b b i  s p e rm a to z o o n - te s tn e k ,  n y o m a  c s a k  
a k k o r  lé p  fö l, m ik o r  a m a g  te lje s e n  h o n io g e n e u s  g ö m b b é  a la k ú i  é s  b e n n e  
e g y , s z o ro s a n  m e lle tte  k é t ig e n  é le s  s ö té t  p o n t  k ü lö n b ö z te th e tő  m e g  
h a e m a to x y l in a v a s t im s ó s  f ö s té s  u tá n .  A  b e n n e  lé v ő  a  n u c le o lu s ,  a  m á s ik  k e ttő  
v a ló s z ín ű le g  a  L u t h e r - íőI is  k e t tő s  p o n tk é n t  m e g k ü lö n b ö z te te t t  c e n tro -  
s o m a . K ö v e tk e z ő  á l la p o tk é n t  je lö lh e t jü k  a z t  a  h e ly z e te t , h o l a  g ö m b a la k ú  
m a g tó l k ife lé  a  s p e rm a to c y ta  k ö rű le té n  é p e n  a  n y ú jtv á n y b a  lé p  a  k e t tő s  
p o n tk é n t  m e g k ü lö n b ö z te th e tő  c e n tro s o m a . E z u tá n  a  m a g , lá n d z s a a la k ú v á  
v á lv a , n y ú ln i k e z d  a  n y ú lv á n y b a .  K é s ő b b  a  h o s s z ú  fo n a l lá  k ih ú z ó d o tt  
m a g  v é g é n  k is  b u n k ó k é n t  á ll a  m a g  á t  n e m  a la k u l t  ré sz e . L á th a tó , h o g y  
a  f e jlő d é s  m e n e te  m e g e g y e z ő  a z  á l ta l á n o s  fo rm á v a l .  E re d m é n y e  e g y  
ig e n  h o s s z ú ,  f o n a ls z e rü  s p e rm a to z o o n ,  m e llé k  o s to rk á k  n é lk ü l,  m e ly n e k  
fe ji v é g e  p á lc z ik a s z e rű e n  m e g v a s ta g s z ik  é s  ig e n  h e g y e s e n  v é g z ő d ik . F a rk i 
r é s z é b e n  v é k o n y  te n g e ly fo n á l  v o n ú l  v é g ig .
A p á rz á s i  s z e rv  ( L é s  7. á . penis) ig e n  k ic s in y  é s  fe jle tle n  ; m in te g y  
3 5 — 4 0  ji m a g a s ,  2 5 — 3 0  ja s z é le s  k ö r tv e  a la k ú  k é p le t, t á v c s ő m ó d ra  
k i to lh a tó  o n d ó fe c s k e n d ő v e l  ( d u c tu s  e ja c u la to r iu s  : 7 . á . duct. ej.). E g é s z  
b e ls ő  t á g ú l ta b b  ű ré  o n d ó h ó ly a g k é n t  (v e s ic u la  s e m in a l is )  s z e re p e l.  
H ó ly a g o s  s e j t te s tű  la p h á m m a l v a n  b é le lv e  ( 7 . á . ep. pen.), m e ly e n  a  
s e j th a tá r o k  v i lá g o s a n  fö lis m e rh e tő k . A  h á m  a la t t  a l a p h á r ty a  k ö v e tk e z ik , 
m e ly  e g y ré s z t  a z  o n d ó v e z e té k k e l ,  m á s ré s z t  a z  o n d ó f e c s k e n d ő n  á t  a z  
iv a re lő té r re l  v a n  m e g s z a k íta t la n  ö s s z e f ü g g é s b e n .  A z a l a p h á r ty á r a  s p ir á l is  
iz o m z a t  (musc. spir.), e  fö lö tt  h o s s z a n ti  ro s to k  (musc. long. penis) k ö ­
v e tk e z n e k . A z o n d ó f e c s k e n d ő t  k ö r ö s le g e s  é s  h o s s z a n t i  r o s to k  lá tjá k  el.
A  p á rz á s i  s z e rv tő l a z  iv a re lő té r  k ö rű le té re  h a la d n a k  i z o m r o s to k : m u s -  
c u ü  p ro tra c to re s .  J o b b -  é s  b a lo ld a l t  a z  o n d ó h ó ly a g  a ls ó  r é s z é b e  m ir ig y ­
se jte k  (gland. nutr.) s z á ja d z a n a k .  E z e k  k é s z í tm é n y e im b e n  ig e n  a p ró k ,
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m in te g y  e ls a tn y ú lta k  v o lta k , v a ló s z ín ű le g  az  e lő re h a la d t  h ím  iv a ré re t t ­
s é g  k ö v e tk e z té b e n .
A  p e te fé s z e k  ( 1 . é s  7 . á . ov.) m in d e n ü t t  e g y e n lő  v a s ta g ,  9 0  |x h o s s z ú  
é s  2 0  [j. sz . tö m lő , m e ly  a  te s t  jo b b  o ld a lá n  a z  iv a rn y i lá s tó l  jo b b r a ,  
c s a k n e m  h a r á n ts ík b a n  fe k sz ik . V ak  v é g e  g y a k ra n  az  iv a rn y í lá s  e lé  k e rü l.  
S e j tm a g  n é lk ü li s a já th á r ty a  ( tu n ic a  p ro p r ia )  b o r ít ja .  A v a k  v é g é n  le v ő  
f ia ta l s e jte k re  a  n ö v e k v é s  á l la p o tá b a n  le v ő  p e te s e j te k  e g y m á s u tá n i  e g y ­
s o r o s  s z a k a s z a  jő . É rd e k e s  je le n s é g ,  h o g y  a  p e te s e j te k  m a g v a  ú g y  
é l ő  á l la tb a n ,  m in t  r ö g z í t e t t e n  s z a b á l y t a l a n  a la k ú  ( lá s d  7 . á b r a ) ,  
a m i, tu d ju k ,  p e te s e j te k b e n  ig e n  r i tk a  je le n s é g .  A  s e j tm a g  k ö rn y é k é t  f ö s -  
té s e im tő l b a r n á r a  s z ín e z ő d ő ,  é lő  s e j tb e n  e r ő s  f é n y tö ré s ű ,  ig e n  a p r ó  p o n to k  
je lö lik . K ife jle tt p e te s e j tb e n  a  12 jx n a g y  s e j tm a g o t ,  r ö g z í té s  a la t t  fö l tű n ő  
fé n y tö ré s  n é lk ü li s z e m c s é k b e n  m e g a lv a d t,  m a g n e d v  tö lt i  k i, m e ly b e n  o ld a l t  
e g y  ig e n  n a g y , a  p e te f é s z e k b e n  k ife lé  m in d in k á b b  n ö v e k v ő  (4  jx .-ig ) m a g -  
v a c s k a  fo g la l h e ly e t. A  s e j t te s te t  k ö r ű le te s e n  e g y  a  m a g b a n  le v ő k n é l 
so k k a l n a g y o b b  s z e m c s é jű  ré te g  b u r k o l j a ; e z  a  r é te g  is  f ö l is m e rh e tő  
m á r  a  n ö v e k v é s i  s z a k  k e z d e té n .  E z e k  a  s z e m c s é k  fo rm o l- s a lé t ro m s a v a s  
r ö g z í té s k o r  f ö lo ld ó d n a k :  v a ló s z ín ű le g  g ly c o g e n iu m  s z e m c s é k ,  m e ly e k e t 
a  s a lé t ro m s a v ,  h y d ro ly s is e n  v ív e  á t, c z u k o r rá  a la k í t  é s  fö lo ld . P ik r in a -  
s u b l im a tu m o s  r ö g z í té s b e n  m e g m a ra d n a k .  C s a k is  a z  é r é s n e k  in d ú ló  
p e te s e j te k b e n  lé p n e k  fö l é s  e z e k  n ö v e k v é s é v e l lé p é s t  n ő n e k  é s  s z a p o r o d n a k .
A  to já s -v e z e té k  (ovid.) c s a k  e g y  p á r  s e j t  h o s s z á r a  te r je d ,  m e ly e k  
n e m  h a g y n a k  ű r te r e t  m a g u k  k ö z ö tt.  A lig  2 0  |x h ., le g fö l je b b  3 — 4  s e jt  a lk o tja .
M in t a  7 . á b r á n  lá th a tó , a  p e te fé s z e k  e l le n lá b a s a  a  p á r z á s i  z a c s k ó  
( b u r s a  s e m in a l is  : 1. á . burs. sem., 7 . á . col. burs.; duci. burs.; vés. 
rec.; burs. adv.). V a la m e n n y i iv a rs z e rv  k ö z ö tt  a  le g e r ő s e b b  f e j le t ts é g ű . 
E z  Qrafk s z e r in t ,  a z  Olisthanellákra. je l le m z ő e n , e g y e d ü l  v a n  h iv a tv a  
b e tö l te n i  a  b u r s a  c o p u la t r ix  é s  a  r e c e p ta c u lu m  s e m in is  s z e re p é t.  S a jn o s ,  
r é s z le te s e b b  v iz s g á la to t  n e m  v é g e z te k  ra j to k  a  b ú v á ro k ,  h o g y  a z o k k a l 
ö s s z e h a s o n l í th a tn á m  e re d m é n y e im . A tö m lő s z e rü  b u r s a  s e m in a l is o n  
4 5 __5 0  |j. v a s ta g  n y e le t  (coll. burs.) é s  a  v é g é n  s a p k a m ó d já r a  k is z é le ­
s e d ő  o n d ó b e f o g a d ó  h ó ly a g o t  (v és . sec.) k ü lö n b ö z te th e tü n k  m e g . A z 
u tó b b in a k  s z á m o s ,  lo m b ik s z e rű  já ru lé k o s  m e llé k h ó ly a g a  (burs. adv.) 
v a n . A  z a c s k ó n y a k  iv a la k b a n  fe rd é n  h á tra fe lé  g ö r b ü l  a  tö b b i  iv a rs z e rv  
m ö g é  a n n y ira ,  h o g y  a  h a r á n t  ö s s z e á l l í t á s ú  7 . á b r á b a n  a  b e fo g a d ó  
h ó ly a g , já ru lé k o s  lo m b ik ja iv a l ,  a  p á r z á s i  s z e rv  m ö g é  k e rü lt .  A  b u r s a  
c o p u la t r ix  s z e r e p é n e k  b e tö l té s é t  s z e rk e z e té b ő l v a jm i n e h é z  k io lv a s n i,  
m e r t  iz o m z a ta  ú g y s z ó lv á n  te lje s e n  h iá n y z ik ;  e z t a  s z e re p e t ,  a z t  h is z e m , 
a  k ö z ö s  n ő i iv a rv e z e té k  (duci. com.) j á t s z a ;  a n n á l  in k á b b  k é p e s í tv e  
v a n ,  m in t r e c e p ta c u lu m  s e m in is ,  a z  o n d ó s e j te k  r a k tá r o z á s á r a  é s  e l ta r ­
tá s á r a .  T ö m lő s z e rü  n y a k á t  u . i. ig e n  m a g a s  m ir ig y h á m  tö lt i  k i, m e ly
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c s a k  ig e n  s z ű k  v e z e té k e n  (duct. burs.) e n g e d  u ta t  a z  o n d ó s e j te k n e k ,  
v e z e té k  a  k ö z ö s  n ő i iv a rv e z e té k  fe lé , t r o m b ita s z e r ű e n  tá g u lv a , n y ílik
h o l s z é le s s é g e  8  1 0  |a, a  b e fo g a d ó  h ó ly a g  fe lé  p e d ig  c s a k  3 __4  ;x.
A m ir ig y h á m  é k a la k ú a n  ö s s z e n y o m o tt ,  s z e le ts z e rű  s e j te k b ő l  á ll, m e ly e k  
e l la p ú lá s u k  s ík já v a l h a r á n t  á l la n a k  a  v e z e té k  ir á n y á ra .  A  k e r ii lé k e s  
s e j tm a g v a k  k ö rü le te s e n  fe k ü s z n e k , e g y -e g y  c h r o m a t ic u s  m a g v a c s k á v a l.  
M ir ig y te rm é k k é n t  a  c s a to r n a  fe lé  m in d  s ű r ű b b e n  fö lh a lm o z ó d ó  s z e m ­
c s é k e t  ta lá l ta m , m e ly e k , m ik é n t a  tá p c s a to r n a  lo m b ik s e j t je in e k  ( F e r -  
m e n tz e lle n )  v á la d é k a ,  A pÁ TH V -féle h á r m a s  f ö s té s b e n  s á rg á ra ,  e o s in a -  
h a e m a to x y lin a -v a s t im s ó tó l  l i l a p iro s r a  s z ín e z ő d n e k .  A  v e z e té k  k e z d e té n e k  
tá g ú l ta b b  v é g é n  e rő s e n  fé n y tö rő , e o s in á tó l  p i ro s r a ,  h á r m a s  fö s té s b e n  
s á r g á r a  s z ín e z e d ő  v é k o n y  h á r ty a  k é p z ő d ik . A v e z e té k  h á m já t  k ív ü lrő l 
a l a p h á r ty a  b o r í t ja ,  m e ly re  c s a k  k e z d e t i s z a k a s z á n  f e k ü s z n e k  k ö rö s le g e s  
r o s to k ;  e z e k  a  7 . á b r á n  p o n to k k a l  v a n n a k  je lö lv e .
A  b u r s a  s e m in a l is  g ö m b ö ly ű  b e fo g a d ó  h ó ly a g a  (v és . rec.) a  
n y a k o n  n e m  te l je s e n  v é g á l lá s u ,  h a n e m  h a s i  o ld a l t  r e á h ú z ó d ik ,  ú g y  
h o g y  a  n y a k  e z e n  a z  o ld a lo n  a  h ó ly a g b a  b e n y ú lik .  A  h ó ly a g o t  a z  
o n d ó s e j te k tő l  f ö le m é s z te t t  r á g o t t  s z é lű  h á m  b é le li ,  m e ly b e n  s e j th a tá r o k a t  
n e m  le h e t m e g k ü lö n b ö z te tn i .  K e z d e ti r é s z é n  a la p h á r ty a  b o r ít ja ,  m e ly  a  v é g é n  
fö l is m e rh e te tle n . Ú g y s z in té n  k im u ta th a t la n  a  m e llé k h ó ly a g o k o n .  8 — 1 0  
i ly e n  m e llé k h ó ly a g  ta lá lh a tó .  M in d  o n d ó s e j te k k e l  tö m v é k . C s e k é ly s z á m ú  
s e j t  a lk o t ja  a  h ó ly a g  fa lá t. E  h á r t y á t l a n  j á r u l é k o s  h ó l y a ­
g o k a t  n e m  t a r t o m  e g y e b e k n e k ,  m i n t  e r e d e t i l e g  t á p ­
l á l ó  n y í l t  m i r i g y s e j t e k  m e g f e l e l ő  s z á m ú  c s o p o r t j a i ­
n a k ,  m e l y e k b e  a z  o n d ó s e j t e k  b e l e e t t é k  m a g u k a t  é s  
t a r t a l m u k a t  r é s z b e n  k i ü r í t e t t é k .
A  b u r s a  s e m in a l is  b e fo g a d ó  h ó ly a g a  a  b u r s a - v e z e té k e n  k ív ü l m é g  
e g y  m á s ik  c s a to r n a  ú tjá n  is  ö s s z e k ö t te té s b e  lé p  a  k ö z ö s  n ő i iv a rv e z e ­
té k k e l. E z  a  c s a to r n a  a  m á r  e m líte tt  d u c tu s  s p e rm a t ic u s  (duct. sperm) 
m e ly  a  k ö z ö s  n ő i iv a rv e z e té k  h a s i  o ld a lá ró l ,  a  h á t i o ld a l t  s z á ja d z ó  s z ik -  
v e z e té k tő l  k is s é  b e n n e b b  in d ú l  é s , k e tté  á g a z v a ,  b e v e z e t  a  b e fo g a d ó  h ó -  
y a g b a ,  a m in t  e z t  a  7 . á b r á n  a  k e t té  á g a z ó  n y íl je lö li.  A  b e fo g a d ó  h ó -  
y a g n a k  h a s o n ló  k e t tő s  ö s s z e k ö t te té s é t  a  k ö z ö s  n ő i iv a rv e z e té k k e l,  ill. a z  
iv a re lő té rre l  ír ta  le  R u s s o  a  Syndesmisben, Je n se n  a  Byrsophlebsben 
D o r l e r  [ 1] a  CoUastomúb á n  é s  Lu t h e r  ( [ 1] 114. o .)  a  Bothromesostoma 
personatum é s  essenii- n  a  b u r s a  c o p u la t r ix r a  v o n a tk o z ó a n .  E z  a
v e z e té k  a  Bothromesostoma- f a jo k b a n  a  b u r s a  c o p u la t r ix  é s  a  r e c e p ta c u -  
lu m  s e m m is  k ö z ö tti  ú t r ö v id í té s é r e  s z o lg á l ,  a  Collastomáb á n  r ö v id e b b  
u ta t  n y ú jt  a z  o n d ó s e j te k n e k  a  p e te f é s z e k h e z :  Olisthanellán k b a n  é p e n  
e l le n k e z ő le g  a z  a  h iv a tá s a ,  h o g y  a z  o n d ó s e j t e k n e k  a  p e t e f é s z e k  k ö ­
z e l é b e  j u t á s á t  m e g a k a d á l y o z z a .  U . i., m ik é n t a z  á b r a  ig e n  jó l m u ­
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ta tja , h a  a z  o n d ó s e j te k n e k  a  b u r s a - v e z e té k e n  á t  k e l le n e  a  b e fo g a d ó  h ó ­
ly a g b a  j u t n i o k : a  p e te s e j te k  k ö z b ö t le n  k ö z e lé b e n  h a la d v á n  e l, a  h ím  
iv a ré re t ts é g  k o r á b a n  m é g  é re tle n  p e te s e j te k re  a  rö v id  o v id u c tu s  tö k é le t le n  
z á r á s a  m ia t t  a  k o ra i m e g te rm é k e n y íté s  v e s z é ly é v e l v o ln á n a k .  G o n d o s ­
k o d ik  a  s z e rv e z e t a r ró l  is , h o g y  a  d u c tu s  s p e rm a t ic u s  fe lő l s e  j u th a s s a ­
n a k  o d a  a z  o n d ó s e j te k ,  a z  á l ta l ,  h o g y  e lz á r ja  a  fö lfe lé  v e z e tő  u ta t  e g y  
p á r  s y n c y tia l is  s e jtte l.  A z o n d ó s e j te k  te h á t  c s a k  a  d u c tu s  s p e rm a t ic u s o n  
k e rü ln e k  a  b e fo g a d ó  h ó ly a g b a  é s  ki b e lő le  a  b u r s a v e z e té k e n ,  m in t  a z t 
a  n y ila k  je lz ik . H o g y  c s a k u g y a n  ez  a z  ú tju k , k é s z ítm é n y e im  g y ő z te k  
m e g  ró la , m e r t  a  b u r s a v e z e té k b e n  a z  o n d ó s e j te k  jó l f ö l is m e rh e tő  v a s ta g  
fe jv é g ü k k e l a  t r o m b ita s z e rű  tá g u la t ig  e lő re  f u ra k o d ta k .  —  M in t m á r  e m ­
lí te tte m , a  d u c tu s  s p e rm a t ic u s  a  v é g é n  k é t á g r a  o s z lik . H o s s z a  15— 18 |x, 
s z é le s s é g e  5 — 6  jx, a z  e g y e s  á g a k é  2  |x. C s u p á n  h á m  a lk o tja .
A  s z ík m ir ig y  (g la n d u la  v ite l la r is  : 1. é s  7 . á . gland. vit.) s e m  e g y e ­
z ik  m e g  k ü ls ő  a la k u lá s a  te k in te té b e n  a  tö b b i  Olisthanelláéva l, n e m  
Oisthanella-f é le s é g ű , h a n e m  k ö z e lít  a  7 yphloplanidákéhoz. T . i. n e m  a  
fej fe lé  n y ú ló  e g y s z e rű  tö m lő , m e ly  a z  iv a rs z e rv e k  tá já n  p ro x im a l is a n  
ö s s z e h a j ló  ív b e n  a  s z ík v e z e té k k é  e g y e s ü l,  h a n e m  1. h á t r a  n y ú lik  a z  
iv a rn y í lá s o n  tú l, a  te s tv é g ig ,  ú g y , h o g y  a  m ir ig y  é s  a  v e z e té k e  e g y ü t t  
T  a la k o t  k é p e z ;  2. a z  iv a rs z e rv e k  m ö g ö tt i  s z a k a s z a  h á t i i r á n y b a  t ö b b  
á g a t  i s  n ö v e s z t  (1 . á b r a ) .  E lő re  tú l te r je d  a z  id e g k ö z p o n to n .  E m li te t-  
te m , h o g y  a  h e re  fö lö t t  h á t i  o ld a l t  fe k sz ik . K ö rö s z tm e ts z e te  k e rü lé k e s ,  h á t ­
h a s i  i r á n y b a n  m e g n y ú lv a . A z o n b a n  é p e n  ú g y  fo l l ic u lu s - s z e rű ,  m in t  á l ta lá n  
a z  Olisthanellákban (8 . á .) .  A  f ia ta l s e jte k  (8 . á . cél. embr.), m e ly e k  m é g  
m ir ig y te rm é k k é  á t  n e m  a la k ú lta k ,  f e h é r jé b e n  g a z d a g o k  é s  e rő s e n  c h r o m a -  
t ic u s  m a g  j e l l e m z i : fa lm e n ti  fe k v é sű e k . A  m ir ig y te rm é k  c s e k é ly  s z á m ú , 
d e  ig e n  n a g y  s z ík s z e m c s é k b ő l  á ll, m e ly e k  v a g y  e g y n e m ű e k  (gran. 
hóm), v a g y  a p r ó  s z e m c s é k  h a lm a z á r a  b o n th a tó k  fö l {gran. gran).
A  m ir ig y  m e g n y ú lá s i  i r á n y á ra  m e rő le g e s  jo b b  é s  b a lo ld a l i  v e z e té ­
k e k  ( 1 . é s  7 . á . duct. vit), h a r á n tú l  h a la d v a ,  r é s z a r á n y ta la n ú l  e g y  s z é le s e b b  
k ö z ö s  c s a to r n á b a  e g y e s ü ln e k .  E z  h a s i  o ld a l t  a  k ö z ö s  n ő i iv a rv e z e té k b e  
n y ílik . A  k ö z ö s  v e z e té k  a ls ó  v é g é b e n  is  ta lá lh a tó k  a  k ö z ö s  n ő i v e z e té k  
fö ls ő  v é g é t  a  p e te fé s z e k tő l é s  a  b u r s a  s e m in a l is tó l  e lz á ró  s y n c y tia l is  
s e jte k . A  s z ík m ir ig y e t a lk a tn é lk ü li  s a já t  h á r ty a  v e s z i k ö rü l,  v e z e ­
té k é t  a z o n b a n  la p h á m  b é le li ,  m e ly re  a  s a já t  h á r ty a  a la p i  h á r ty a k é n t  
b o rú i .  A  k ö z ö s  k iv e z e tő  c s a to r n a  a ls ó  v é g é t k ö rö s le g e s  r o s to k  v e s z ik  
k ö rü l.
A  k ö z ö s  n ő i iv a rv e z e té k  ( d u c tu s  c o m m u n is )  jo b b r a ,  h a r á n t  s ík b a n  
4 5 ° s z ö g  a la t t  fö ln y ú ló , 4 0 — 5 0  |x h o s s z ú  c s a to r n a .  V a s ta g s á g a  a z  ö s s z e -  
h ú z ó d o t ts á g  s z e r in t  10— 15 |x k ö z ö tt  v á l ta k o z ik . A z e d d ig  le ír t  c s a to r ­
n á k a t  a  7 . á b r á n  lá th a tó  é s  m á r  e m líte tt  s o r r e n d b e n  fo g a d ja  m a g á b a .
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A h é j-m ir ig y s e j te k rő l  (7 . á . gland. test) m e g  kell e m líte n e m , h o g y  a 
k ö z ö s  s z ík m ir ig y  b e to rk o lá s a  a la t t  e g y  h a s i  h o m o r ú la tb a  s z á ja d z a n a k  é s  
e te rü le ttő l  o ld a l t  é s  fa rk v é g i i r á n y b a n  f o rd u ln a k  e lő . A k ö z ö s  n ő i iv a r ­
v e z e té k e t 2 — 3  n  v a s ta g ,  m a g g a l  e l lá to tt  la p h á m  b é le li , m e g k ü lö n b ö z te t ­
h e tő  s e j th a tá ro k k a l .  V an  a la p i h á r ty á ja  é s  g y ö n g é d  k ö rö s le g e s  iz o m z a ta ; 
h a s i  o ld a lá n  k ü ls ő  h o s s z a n t i  r o s to k  v a n n a k .  A  k ö z ö s  n ő i iv a rv e z e té k  
fö lső  r é s z é t  a  te s ts z é l  fe lé  h a la d ó  k é t iz o m p a m a t  (musc. dil) tá g ít ja .
U te ru s k é n t  (ut.) a  p á rz á s i  s z e rv  b a lo ld a la  m e lle tt ,  a z  iv a re lő té rn e k  a  
p á rz á s i  s z e rv  fe lé  h o m o rú ló  r é s z é b e  n y íló  c s a to r n á t  ke ll m e g je lö ln ö m , m iv e l 
o la jb a m á r tó  le n c s e re n d s z e r r e !  s e m  ta lá l ta m  m á s  k iv e z e tő  c s a to r n á t .  E z  
a z o n b a n  n a g y o n  c s ö k e v é n y e s  á l la p o tú .  N e m  k ö v e th e tő  u g y a n i s  a z  o n d ó ­
z s á k  b e fo g a d ó  h ó ly a g á n a k  m e llé k h ó ly a g a in  tú l. F a la  is  ö s s z e z s u g o ro d o t t .  
L e fu tá s a  z e g -z ú g o s .  V a s ta g s á g a  a l ig  2 — 3  ■/.. M in d ö s s z e  a la p i  h á r ty á ja  
is m e rh e tő  fö l é s  e z e n  b e lő l e rő s e n  fé n y tö rő  ré te g  é s  h a js z á ln y i ű r té r . E g é s z e n  
b iz o n y o s , h o g y  v a ló d i u te ru s k é n t  n e m  is  s z o lg á l ,  m e r t  a  to já s o k  az  
e l s ő d le g e s  te s tű r b e n  f o g la ln a k  h e ly e t, h o l s e m m i fö l is m e rh e tő  h á r ty a  
n e m  v e s z i k ö rü l ő k e t . Ig e n  v a ló s z ín ű  a z  is , h o g y  n e m  is  a  k o rc s  u te ru -  
s o n  ju tn a k  id e , h a n e m , k ik é p z ő d v é n  a  k ö z ö s  n ő i iv a rv e z e té k b e n , e n n e k  
g y ö n g é d  fa la it  á t r e p e s z t ik  é s  b e le  k e rü ln e k  a z  e ls ő d le g e s  te s tü r b e .  Graff 
a z  Olisthanella ( n á la  Mesostoma opistopora) c s o p o r t  m e g h a tá ro z ó  b é ly e g e i 
k ö z é  s o ro l ja  a z t, h o g y  a z  u te ru s  c s a k  e g y  to já s t  k é p e s  m a g á b a  fo g a d n i .  
T a lá lh a tó  a z o n b a n  e n n e k  a  f a jn a k  a  te s té b e n  5 — 10 is'. E n n e k  a  m a g y a ­
r á z a tá t  s z in té n  az  u te ru s  c s ö k e v é n y e s  v o l tá b a n  k e ll k e r e s n ü n k ,  h o g y  e 
k iv é te l is  tö rv é n y t  e r ő s í t s e n .  C s a k is  té li to já s o k  (D a u e r e ie r )  v o lta k  ta lá l­
h a tó k . E z e k  a  t á p c s a to r n a  fö lö tt  a  k ö z é p s ík b a n  e g y m á s u tá n  h e ly e z k e d n e k  
el a z  id e g k ö z p o n ttó l  h á t ra  fe lé . K e rü lé k e s e k , b á r  m e ts z e tb e n  e g y ik  o ld a ­
lu k o n  h o m o r ú s á g  m u ta tk o z ik , d e  m iv e l é p  ez  o ld a lu k  n e m  é r in tk e z ik  
k ö rn y e z ő  s z ö v e tte l ,  v a ló s z ín ű ,  h o g y  a  rö g z í té s k o r  h o r p a d ta k  be .
A z iv a re lő té r  (1 . é s  7 . á . atr. gén.) b e l s ő  r é s z e  e g y  h a rá n tú l  á l l í to t t  
é s  k é t v é g é n  fö lfe lé  h a j l í to t t  tö m lő , m e ly b e  fö lü l a  p á rz á s i  s z e rv , a lú l a  
k ö z ö s  iv a rv e z e té k  (7 . á . duct. com. gén), jo b b r ó l  a  k ö z ö s  n ő i v e z e té k  
(duct. com) n y ílik . A z iv a re lő té r  b e ls ő  é s  k iv e z e tő  s z a k a s z á t ,  a  k ö z ö s  
iv a rv e z e té k e t (duct. com. gén), ig e n  é le s e n  m e g k ü lö n b ö z te th e t jü k  h á m ré te ­
g é n e k  a l a p j á n : e m e z é  c s il la m ó s , a m a z t  m ir ig y e s  h e n g e r -  v a g y  k ö b h á m  
b é le li .  A  k iv e z e tő  c s a to r n a  á tm e n e t  n é lk ü l é le s e n  e lk ü lö n ü l  a  v o lta k é p e n i 
e lő té r tő l .  K is sé  h ó ly a g o s á n  fö ld u z z a d  é s  i r á n y a  n e m  d o r s o -v e n tr a l i s a n ,  
h a n e m  b a lfe lé  d ő l ; e z t a  jo b b fe lő l  e lh e ly e z k e d ő  k ö z p o n t i  iv a r ré s z  n y o ­
m á s a  o k o z z a . A z iv a re lő té r  a  g a r a t  a lá  e lő re  n y ú lik  m ir ig y h á m m a l 
te l t  ö b lé v e l.  A h á m ré te g re  a la p h á r ty a ,  k ö rö s le g e s  é s  h o s s z a n t  m e n ő  
r o s to k  k ö v e tk e z n e k . A z iv a rn y í lá s t  k ö rö s le g e s  é s  s u g á r i r á n y ú  r o s to k  
s z o lg á l já k ,  ú g y s z in té n  a  k ö z ö s  iv a rv e z e té k  b e ls ő  r é s z é t  is  (musc. dil).
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Idegrendszer.
A feji d ú c z  (8 . á .)  itt is , m in t  v a la m e n n y i  Eumesostomináb á n ,  
h a r á n t  i r á n y b a n  m e g n y ú lt ,  m in te g y  4 0 — 5 0  (a, a  h o s s z a n ti  te n g e ly  i r á n y á b a n  
3 0 , h á t -h a s i  i r á n y b a n  4 0  [a. H a s i  fö lű le te  a  k ü l ta k a ró  a la p i h á r ty á já h o z  
k é ts z e r  o ly a n  k ö z e l e s ik , m in t u g y a n a h h o z  a  h á t i fö lű le te . R o s tro - c a u d a l is  
i r á n y b a n  k ö z e le b b  e s ik  a  fe jv é g h e z , m in t a  g a r a th o z  : a  7 0 0  <a h o s s z ú  á l la tb a n  
e lü ls ő  s z é le  a  fe ji v é g tő l 9 0 — 9 5  (a, a  h á tú ls ó  a  g a ra t tó l  12 0 — 125  |a tá v o l 
e s e tt .  A la k ja  k ö rö s z tm e ts z e tb e n  (9 . á .)  té g la fo rm a , m e ly n e k  s z ö g e i k is s é  
ki v a n n a k  h ú z v a . K ö z é p s ík b e li  b e fű z ő d é s n e k  c s a k  h á ts ó  v é g é n  v a n  n y o m a , 
a  jo b b  é s  b a lo ld a l i  fél a n n y i r a  ö s s z e o lv a d t ,  h o g y  k ö z é p ü t t  m é g  d o m ­
b o rú  is . A  k ö z p o n tb ó l  k ifu tó  id e g tö rz s e k  s z á m á ró l  é s  h e ly z e té rő l  s a jn o s  
n em  s z á m o lh a to k  b e , m e r t  a z  á l la t  h e n g e r e s  v o lta  m ia tt  n e m  k é s z í t­
h e t te m  se m  s a g i t ta l is ,  s e m  f ro n tá l is  m e ts z e ts o ro z a to t ,  k ö r ö s z tm e ts z e tb e n  
p e d ig  v é k o n y s á g u k  é s  a  rh a m m it is - já r a to k  g a z d a g s á g a  m ia t t  le g fe s z ü l te b b  
f ig y e lm e m  e lő l is  c s a k h a m a r  e lv e s z n e k . C s u p á n  a  d o r s o -  é s  v e n t ro la -  
te ra l is  p á r  (Lu t h e r  [1] 6 8 ., 7 0 ., 71 . o .)  k e z d e t i s z a k a s z á t  tu d ta m  k ö ­
v e tn i. M in d k e ttő  e lé g  m e re d e k e n  h a la d  a  k ü l ta k a ró  fe lé . K i in d ú lá s u k a t  a  8 . 
á b r á n  a z  á b r a  n é g y  s a rk á n  lá th a t ju k . U g y a n c s a k  in n e n  a  d o r s o la te r a l i s  
á g  tö v é b ő l h á t i  i r á n y b a  h a la d  e g y -e g y  á g  a  k ü l ta k a ró  a la tt ,  m e ly e k  a  
h á ti  k ö z é p v o n a lb a n  ö s s z e fo ly n a k . A  v e n t ro la te ra l is  tö r z s  a  k e z d e té n é l 
a n a s to m iz á l  a  d o r s o la te r a l i s s a l .  E b b e  a z  a n a s to m o s is b a  (anast.) s z á m o s  
b ip o lá r is  s e jt  v a n  b e ik ta tv a . M e g ta lá lta m  a  k é t v e n t ro la te ra l is  á g  
p h a ry n x m ö g ö t t i  a n a s to m o s is á t ,  m e ly  a  s z á jn y í lá s  m ö g ö tt  m in te g y  
4 0 _ 3 5  ;x -n y ira  a  h á m  a la p i  h á r ty á já n  h a la d ó  c o m m is s u r a  ú t já n  tö r té n ik .  
S z in té n  m e g ta lá lta m  a  LuTHER-től ([1 .] 7 5 . o .)  fö lfe d e z e t t  g a r a t id e g -  
g y ű r ü t  (5 . á . an. nerv. phar.). E z  a  p h a r y n x  k ü ls ő  é s  b e ls ő  fö lü le té tő l  
e g y e n lő  tá v o ls á g ra  a  b e ls ő  t is z tá n  n y á lk a  s e jte s ,  é s  a  k ü ls ő  v e g y e s  r é te g  
h a tá r á n  m e g y  k ö r b e ;  a  Lu t h e r  v iz s g á l ta  á l la to k b a n  a z o n b a n  a  g a r a t  
k ü ls ő , te s tfe lő l i fö lű le te  a la t t  v a n . K ö rü lb e lü l  1 2 0  [a h o s s z ú  g a r a tb a n  a  
sz á ji  v é g tő l 5 5  ja tá v o lb a  e s ik . V a s ta g s á g a  a l ig  2 — 2 5  ’a. A  h o s s z a n ti  
id e g tö rz s e k k e l  v a ló  ö s s z e k ö tte té s é r e  é n  s e  a k a d ta m  rá .
A  k ö z p o n t i  d ú c z  s z ö v e tta n i  a lk o tá s á b a n  le g e lő s z ö r  is  a z  a  s z e m b e ­
tű n ő ,  h o g y  a z  u . n . L e y d ig ’s c h e  P u n k ts u b s ta n z  (subst. plexif.) h a tá r á n  
b e lü l  s e j tm a g o k a t  lá tn i n e m  le h e t. A d ú c z s e j te k  k ö rü lá l l já k  e k ö z ­
p o n ti  te rü le te t ,  fő k é n t a  s z ö g le te k e n  é s  e lő tte  m e g  m ö g ö tte  c s o p o r to s ú lv a  a  
jo b b -  é s  b a lo ld a l i  d ú c z fé ln e k  m e g fe le lő e n , é r in te t le n ü l  h a g y v a  k ü lö n ö s e n  
a  h á ti  o ld a lá t  a  k ö z p o n t i  r o s tá l lo m á n y n a k .  Á lta lá b a n  k ö rü lá l l já k  a z  id e g ­
tö rz s e k e t ,  h e g y e s e b b  v é g ü k k e l a  k ö z p o n t  fe lé  fo rd ú lv a . A  d ú c z s e j te k  k ö z ö tt  
f ő k é n t  e g y -  é s  k é tn y ú j tv á n y ú a k a t  ta lá lu n k .  V a n n a k  tö b b n y ú j tv á n y ú  s e j ­
te k  is  a  k ö z p o n t  k ö rü l, d e  m iv o l tu k  k é ts é g e s .  Í r ta k  m á r  le  m u lt ip o la r is  
s e j te k e t  V o g t  é s  Y u n g  ( [ 1], 2 6 0 . o ld a l  é s  115 . á b r a )  a  Rhabdocoelidák-
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b á n . E ze k  o tt  a  k ö z p o n t i  d ú c z  h á ti o ld a lá n  ta lá lh a tó k . A z Olisthanellábaxi 
a  d ú c z tó l  o ld a l t  ta lá lh a tn i  n e m  r i tk á n  tö b b n y ii j tv á n y ú  s e jte k e t, m e ly e k  
e g y n é m e ly ik e  k ö v e tk e z e te s  s z a b á ly s z e rű s é g g e l  lép  fö l, i ly e n n e k  a  8 . á b r á n  
ccl. glial. (? )  je lz é s ű  h á ro m n y ű j tv á n y u  se jte k , m e ly e k n e k  ö s s z e fü g g é s e  az  
id e g k ö z p o n tta l  k é ts é g te le n . M in d ig  u g y a n a z o n  a  h e ly e n  lé p te k  fö l a  d o r s o -  
la te r a h s  tö r z s  k e z d e te  a la tt .  E g y ik  n y ú jtv á n y u k  ú t já n  a z  id e g k ö z p o n tta l ,  a  
m á s ik  k ö z v e títé s é v e l a z  id e g tö rz s z s e l  f ü g g n e k  ö s s z e ,  a  h a rm a d ik  e lh a jl ik  é s  
e lé g  g a z d a g  á g a z a tb a  v é s z  el. T a lá lh a tó k  e z e k  a  s e jte k  a  d o r s a l i s  é s  v e n tra l is  
tö rz s e k , to v á b b á  a  k e t tő t  ö s s z e k ö tő  á g  á lta l b e z á r t  te rü le te n .  S e j t te s tü k  
s z e m c s é z e t t ,  e g y fo rm a  s z ín e z ő d é s t  m u ta tn a k  a  d ú c z s e jte k k e l.  S e jtm a g v u k  
c h r o m a t in á b a n  g a z d a g ,  ig e n  k ic s in y  n u c le o lu s u k  v a n . S e m m i o ly  k ü lö n ­
le g e s  b é ly e g re  n e m  a k a d ta m , m e ly n e k  a la p já n  m ilé tü k rő l d ö n th e tn é k ; v a ló ­
s z ín ű , h o g y  g l ia s e j te k :  n a g y o n  e m lé k e z te tn e k  a  Pióczafélék L E v m o -fé le  
s e jtje ire . A z ig e n  k ic s in y  d ú c z s e j te k  te s té b e n ,  v a g y  a  s e j ta la p  fe lő l v a g y  
a  n y ú jtv á n y  fe lő l, v a c u o lu m  f ig y e lh e tő  m e g  ig e n  á l la n d ó a n .  A  s u b s ta n t ia  
p le x ifo rm is n a k  c s a k  a  h a tá ro z o tta n  k iv e h e tő  ro s t i r á n y z a ta i t  tü n te tte m  föl 
a  8 . á b r á n .  A  d o r s a l i s  é s  v e n t ra l is  c o m m is s u r á n  k ív ü l je l le m z ő  a  k é t 
h á t ra n y ú ló  fő  id e g p á r  g y ö k é r r o s t ja in a k  k e re s z te z ő d é s e . J e l le m z ő e k  r é s z ­
a r á n y o s  fö l lé p é s ü k n é l  fo g v a  a z  e r ő s e b b  p o n to k k a l  je lz e tt  h o s s z ir á n y ú  
r o s tc s o p o r to k  á tm e ts z e te i .
A sz e m  (1 . á . oc.) a  m o s t  le ír t  id e g k ö z p o n t  e lő tt  fe k sz ik . Ig en  je lle m z ő  
é s  a z  á l la tn a k  ig e n  f o n to s  is m e r te tő  je le  a  k é t p ig m e n tu m fo lt  f ö l tű n ő e n  é r d e ­
k e s  a la k ja .  A  fo lt h á ro m s z ö g a la k ú  k ö z e p e  a  r h a m m it is - ú t  s z é lé n  fe k sz ik , 
h e g y e s e b b  sz ö g é v e l h á tra fe lé . S z é le  n e m  é p ; k ü lö n ö s e n  a  h á tú ls ó  sz e g é ly e  
n y ú jtv á n y o s ,  c z a fa to s .  M in d k é t  s e j tn e k  s z o m s z é d o s  h á tú ls ó  s z ö g le té b ő l  a 
k ö z é p s ík  fe lé  k é t n y ú jtv á n y a  n y ú lik  k is s é  e lő re , ille tv e  h á t r a  irá n y ú iv á . 
V é g ü k ü n  e g y  h o s s z a n t i  p ig m e n tu m  s á v  k ö ti ö s s z e  ő k e t, m e ly  fö lű ln é z e tb e n  
p á lc z ik á n a k  te ts z ik . A  p ig m e n tu m  g ö m b a la k ú  s z e m c s é k  k é p é b e n  v a n  
je le n . A  s z e m c s é k  a  s ű r ű b b  k ö z p o n t i  fo lt k ö rű i e ls z ó r ta n  is  ta lá lh a tó k . 
M in d e n  e g y e s  s z e m fo ltn a k  e g y  é rz ő  se jt je  v a n . A z é rz ő  s e jte k  a  L u t h e r - íő I 
[ I ]  (T a f . III. F ig  2 4 — 2 5 )  a d o t t  r a jz  s z e r in t  v a n n a k  a lk o tv a , c s u p á n  a
„ S tif tc h e n k a p p e "  jó v a l d o m b o r ú b b  s a p k a k é n t  b o rú i a  s z e m c s é s  ré te g re .
*
* *
A m o n d o t ta k  a la p já n  n e m  le sz  n e h é z  á l la tu n k  r e n d s z e r ta n i  h e ly é t 
m e g á lla p í ta n i .  T u d ju k ,  h o g y  h e ré jé n e k ,  d e  fő k é n t  s z ík m ir ig y é n e k  a lk o ­
tá s a  te k in te té b e n  a  Typhloplanidúkra, az Eumesostmináknak a z  Olis- 
thanellúkxa k ö v e tk e z ő  t r ib u s á ra ,  e m lé k e z te t ,  a  k e t tő  h e ly z e ti v is z o n y a  is 
u g y a n a z .  U g y a n c s a k  a  g a r a t  ta p a d ó  re d ő je  is  h o z z á ju k  h o z z a  k ö z e le b b . 
V ilá g o s  te h á t,  h o g y  az  Olisthanella hungarica a z  Olisthanella-g e n u s  
u to ls ó , 7 . ta g ja .
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D o lg o z a to m  lé tr e jö tte é r t  s o k a k n a k  v a g y o k  h á lá r a  k ö te le z v e ; m in ­
d e n e k e lő t t  m e s te re m n e k ,  D k . A eá t h y  Istv á n  e g y e te m i ta n á r  ú r n a k ,  ki 
m in d e n fé le  u ta s í tá s o k k a l  é s  a já n ló le v é lle l  lá to tt  el é s  v o lt s z iv e s  m e g ­
e n g e d n i  a  v iz s g á la to k h o z  s z ü k s é g e s  in té z e ti fö ls z e re lé s t  G ra z b a  m a g a m m a l 
v in n i,  i l le tő le g  u tá n a m  k ü ld e n i  é s  h a z a té r te m  u tá n  e re d m é n y e im e t  fö lü l­
v iz s g á ln i .  K ö sz ö n e tte l é s  h á lá v a l ta r to z o m  L u m v io  v . G r a k f  p ro fe s s o r  
ú rn a k ,  a  g ra z i  z o o ló g iá i  in té z e t  ig a z g a tó já n a k ,  ki a z  in té z e t  ö s s z e s  fö l­
s z e re lé s e i t  in g y e n  b o c s á to t ta  r e n d e lk e z é s e m re  é s  Ludw ig  B óhmig  p r o ­
f e s s o r  ú rn a k ,  ki v iz s g á la ta im a t  fo ly to n o s  ú tb a ig a z í tá s o k k a l  k ís é r te .
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Az ábrák jelzésében használt rövidítések magyarázata.
an. nerv. phar.: a n n u lu s  n e r v o s u s  p h a r y n g is  --- g a ra t id e g g y í ír í í ,
atr. gén.: á t r iu m  g e n i ta le  =  iv a r -e lő té r ,
burs. adv.: b u r s a e  a d v e n tiv a e  =  já ru lé k o s  h ó ly a g o k ,
burs. sem.: b u r s a  s e m in a l is  =  o n d ó z a c s k ó ,
cau. műéig.: c a n a le s  m u c ig e r i  =  n y á lk a c s a to rn á k ,
cél. embr.: c e llu la e  e m b ry a le s  —  p ó ts e jte k ,
„ gangl. bipol.: cé l. g a n g l io n a r e s  b ip o la r e s  =  k é tn y ú jtv á n y ú  
d ú c z s e jte k ,
cél. gangl. unipol.: cé l. g a n g l io n a r e s  u n ip o la r e s  =  e g y n y ú jtv á n y ií  
d ú c z s e jte k ,
cél. glial (?): cé l. g l ia le s  (? )  =  g l ia s e j te k  (? ), 
cil.: c i lia e  —  c s il la m ó k ,
col. burs.: c o l lu m  b u r s a e  =  z a c s k ó n y a k ,
com. : c o m m is s u r a  =  h a r á n t i r á n y ú  k a p c s o ló  id e g tö rz s ,  
corp. bas.: c o r p u s  b a s a le  =  a la p i  te s t,
„ cél.: c o r p u s  c e llu la e  —  s e jt te s t ,  
cutic.: c u t ic u la  —  h á m h á r ty a ,  
duct. burs.: d u c tu s  b u r s a e  =  z a c s k ó v e z e té k ,
c o m m u n is  f e m in a l is  =  k ö z ö s  n ő i iv a rv e z e té k , 
„ g e n i ta l is  —  k ö z ö s  iv a rv e z e té k , 
e ja c u la to r iu s  =  o n d ó fe c s k e n d ő ,  
s p e rm a t ic u s  ==  o n d ó b e v e z e tő ,  
v ite lli =  sz ík v e z e té k , 
k ü l ta k a ró , k ü lh á m ,
cp. oes: e p i th e l iu m  e o s o p h a g i  =  b á rz s in g h á m , 
cp. pcnis.: „ p e n is  —  p á r z á s i  s z e rv  b é le lő  h á m ja ,
fibr. cél.: f ib r i l la  c e llu la e  =  s e j t te s t  fo n a lk á i ,  
gland. muc.: g la n d u la e  m u c o s a e  =  n y á lk a m ir ig y e k ,
„ nutr.: „ n u tr i t iv a e  =  tá p lá ló  m ir ig y e k ,
„ sál.: „ s a l iv a le s  ==  n y á lm ir ig y e k ,
„ test.: „ te s t if ic e s  =  h é jm ir ig y e k ,
„ vit.: g la p d u la  v ite l la r is  =  sz ík m ir ig y , 
gran. gran.: g r a n u lu m  g r a n u lá tu m  =  s z e m c s é z e te s  s z e m c s e ,
„ hóm.: „ h o m o g e n e u m  =  e g y n e m ű  s z e m c s e ,
Unt. cél.: l im e s  c e llu la e  =  s e j th a tá r ,  
membr. bas.: m e m b r a n a  b a s a l i s  —  a la p i h á r ty a , 
musc. circ.: m u s c u li  c i r c u la r e s  =  k ö rö s le g e s  iz o m ro s to k ,
„ constr.: „ c o n s t r ic to r e s  —  s z ű k ítő  ro s to k ,
„ dil.: „ d i la ta to re s  =  tá g í tó  ro s to k ,
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musc. long. b .p .: m u s c u li  lo n g itu d in a le s  b u r s a e  p h a r y n g is  =  a  
g a r a t  h o s s z a n t i  r o s tja i ,
musc. long. penis: =  a  p á rz á s i  s z e rv  h o s s z a n t i  ro s tja i ,
„ prolr. phar.: m u s c u li  p ro tra c to re s  p h a r y n g is  =  a  g a r a t  k i­
to ló  ro s tja i ,
•musc. retr. phar. : m u s c u li  r e t r a c to re s  p h a r y n g is  =  a  g a r a t  v is s z a ­
h ú z ó  ro s tja i ,
musc. retn valve. m u s c u li  r e tr a c to re s  v a lv u la e  =  a  ta p a d ó  re d ő  
v is s z a h ú z ó  ro s tja i ,
musc. spir. : m u s c u li  s p i r a le s  =  c s a v a ro s  iz m o k ,
nucl.: n u c le u s  =  s e jtm a g ,
oc.: o c e llu m  =  sz e m fo lt,
oes.: o e s o p h a g u s  =  b á rz s in g ,
ov.: o v a r iu m  =  p e te fé sz e k ,
ovid. : o v id u c tu s  —  p e te v e z e té k ,
penis: p e n is  =  p á r z á s i  s z e rv ,
phar\ p h a r y n x  =  g a ra t ,
pórus gén.: p ó r u s  g e n i ta l is  —  iv a rn y ílá s ,
proc. cd. glial.: p r o c e s s u s  c e llu la e  g l ia l is  =  g l ia s e j t  n y ú jtv á n y a ,  
sphind. ant. : s p h in c te r  a n te r io r  =  e lü ls ő  s z ű k ítő  iz o m ,
„ post. : „ p o s te r io r  =  h á ts ó  „ „
snbcutic. : s u b c u t ic u la  =  h á m h á r ty a  a la tt i  r é te g , 
subst. plexif. : s u b s t a n t i a  p le x ifo rm is  =  k ö z p o n t i  id e g s z ö v e d é k ,  
test. : te s t is  =  h e re ,
tun. propr. : tu n ic a  p r o p r ia  =  s a já t  h á r ty a , 
u t.: u te ru s  =  m é h ,
valv. adh.: v a lv u la  a d h a e r e n s  =  ta p a d ó  re d ő ,
vés. rec.: v e s ic u la  r e c e p ta c u la r i s  =  b e fo g a d ó  h ó ly a g ,
vas. def.: v a s  d e fe re n s  —  o n d ó v e z e té k ,
zóna muc. ext. : z ó n a  m u c in o s a  e x te r n a  =  k ü ls ő  n y á lk a ö v ,
„ „ int. : „ „ in te r n a  =  b e ls ő
sal : „ s a liv a lis  =  n y á lö v .
Az ábrák magyarázata.
1. á b r a .  Olisthanella hungarica k ö rü lb e lü l  7 0 - s z e re s  n a g y í tá s b a n .  
É lő  á l la tró l  k é s z ü lt  ra jz . A z á l la to t  f ö d ő le m e z  a la t t  c s a k  a n n y i r a  n y o m ­
ta m  s z é t  a  v íz  ig e n  la s s ú  k is z ív a tá s a  á l ta l ,  h o g y  m o z o g n i  n e  tu d jo n .  
M in d a m e lle t t  —  a z  á t te k in th e tő s é g  ja v á r a  u g y a n  —  k im o z d ú lt  a  te rm é ­
s z e te s  h a r á n t  h e ly z e tb ő l a z  iv a rk é s z ü lé k , é s  a  k ö z é p s ík  fe lé  f o rd ú l t  a  h á t ­
h a s i  i r á n y á b ó l  a  s z ik m ir ig y  h á ts ó  e lá g a z o t t  s z a k a s z a .  A  m é re te k e t  k e t tő s
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n é z é s s e l  á l la p í to t ta m  m e g , m ia la tt  a  ra jz o ló  la p  m a g a s s á g a  a  m ic ro s c o p iu m  
tá rg y a s z ta lá v a l  e g y  s z ín b e n  á l lo t t ;  t á r g y le n c s e :  R k i c h e r t  3  ti : R . 3 • 
s z e m le n c s e :  H u y g h e n s 4  =  sz í : H . 4 ;  tu b u s  h o s s z ú s á g  =  th  : 155  m m .
2. á b ra .  A  k ü lta k a ró  é r in tő le g e s  m e tsz e te . A  s e j te k  ig e n  h u llá m o s  
h a tá r v o n a la i t  tö re k s z ik  fö l tű n te tn i  a  s ö té t  s z ín e z é s ű  p ó t -  v a g y  ta r ta lé k ­
s e jte k k e l é s  a  n y á lk a s e j te k  k iv e z e tő  c s a to rn á iv a l .  R ö g z íté s  A pÁ TH Y -féle 
k ö z é p e rő s  f o rm o l- s a lé t ro m s a v  (6  %  f„  3  "/„ H N 0 3). H a e m a to x y lin a -  
v a s t im s ó s  fö s té s .  —  K ö rű lb e lő l 5 0 0  s z o ro s  n a g y í tá s ,  ra jz o ló  k é s z ü lé k  
n é lk ü l ra jz o lv a ;  ti : R. 7 a ; sz í : H . 4 .
3 . á b ra .  K ü lta k a ró  fő te n g e ly irá n y ú  m e ts z e te  f in o m a b b  a lk o tá s á n a k  
fö l tű n te té s é re .  F o rm o l- s a lé t ro m s a v .  5  ;x v a s ta g  m e tsz e t. H a e m a to x y lin a -  
v a s t im s ó - e o s in a .  R a jz o ló  k é s z ü lé k k e l ra jz o lv a . —  1 0 0 0  : V12" h o m o g . 
im m . R . ; s z í:  H . 4 ;  t h : 168  m m ; r f :  164  m m . (rf. =  r a jz o ló  fö lű le t  t á ­
v o ls á g a  a  s z e m le n c s e  p u p il lá já tó l) .
4 . a b r a .  T ö b b  k iv e z e tő  c s a to r n á jú  n y á lk a s e j t  ö s s z e f ü g g é s b e n  a  
h á m m a l. F o rm o l- s a lé tro m s a v .  Ai>ÁTHV-féle h á rm a s fö s té s .  5 0 0  : ti • R 7  
a ;  s z í :  H . 4 ;  th :  1 5 4 ; r f :  1 4 8 5 .
5 . á b ra .  A  g a r a t  h o s s z m e ts z e te  a z  á l la t  h a r á n t i r á n y á b a n .  A ra jz
b a lfe lé n  iz o m z a tá n a k ,  jo b b fe lé n  m ir ig y e in e k  v is z o n y a i v a n n a k  e g y u g y a n ­
a z o n  m e ts z e tb ő l  b e ra jz o lv a . A  g a r a t id e g g y ű r ű  (an. nevr. phar.) c s u p á n  
je le z v e . F o rm o l- s a lé tro m s a v .  H á rm a s  fö s té s .  6 5 0  : ti-  R  7 a -  s z í - H  4 - 
t h :  1 6 4 ;  r f :  140. ’
6 . á b r a .  S z ík m ir ig y ré s z le t  a  k ö rü le t i  á l lá s ú  f ia ta l s e jte k  {cél. embr.) 
é s  a  n a g y  v á la d é k s z e m c s é k  fö l tű n te té s é r e .  P ik r in a - s u b l im a tu m - e c e t s a v .  
H á rm a s  fö s té s . 5 5 0  : t i :  R. 7  a ;  s z í :  H . 4 ;  t h : 1 5 7 ;  r f :  155.
7. á b r a .  Iv a rk é s z ü lé k  fé lig  v á z la to s  ö s s z e á l l í t á s a  a  h a r á n ts ík b a n .  A 
n y ila k  a z  o n d ó s e j te k  ú t já t  je lö lik  a z  o n d ó z s á k b a  é s  k ife lé . F o rm o l- s a lé t ro m -  
s a v a s  rö g z í té s  u tá n .  N a g y ítá s  a z  5 . á . s z e r in t .
8 . á b r a .  A z id e g k ö z p o n t  k ö rö s z tm e ts z e te .  V a s t im s ó s  h a e m a to x y lin a -
e o s in a .  5  jj. v a s ta g  m e ts z e tb ő l ,  a  k ö rv o n a la k  t i :  R . 7  á  é s  s z í :  H . 4 - e l  m e g ­
á l la p í tv a ,  r a jz o ló k é s z ü lé k  s e g íts é g é v e l;  a  f in o m a b b  v is z o n y o k a t  R. V ,.," 
h o m o g  im m . le n c sé v e l r a jz o lta m  b e . 6 0 0  : t i : R . 7  a  ■ sz í • H  2  • th  • 
1 7 1 ;  r f :  170 . ' ’
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